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Předmětem diplomové práce je návrh komplexních protipovodňových opatření v povodí 
Lhoteckého potoka na území obce Nová Lhota, která se již několik let potýká s problémem 
vnikající vody do intravilánu během vydatnějších srážek. Na základě této práce byla 
vyhotovena studie řešící otázku povodní v obci, v menší míře také erozní ohroženost a 
v neposlední řadě také zvýšení ekologické stability krajiny v okolí. Pro analýzu stávající 
situace bylo využito digitálních mapových podkladů v systému GIS a následná aplikace 
vypočtených hodnot do modelu DESQ. Prostřednictvím standardních vztahů pro dimenzování 
byl vytvořen návrh komplexní ochrany obce. Tento návrh bude v budoucnu sloužit jako 












The subject of the Master´s thesis is to design comprehensive flood control measures in the 
catchment Lhotecký stream in the built up areas of Nová Lhota village, who for several years 
struggling with the problem of water entering into the urban area during heavy rainfall. On the 
basis of this Master´s thesis, was created study of resolving the issue of flooding in the 
village, to a lesser extent, soil erosion and not least improve the ecological stability of the 
landscape around. For the analysis of the current situation was used digital maps in the GIS 
and subsequent application of the calculated values to the model DesQ. Through the standard 
formulas for dimensioning was created for a comprehensive protection of the village. This 
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Seznam zkratek a značek 
 
BPEJ   Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 
HPJ  Hlavní půdní jednotka 
HSP  Hydrologická skupina půd 
KoPÚ  Komplexní pozemková úprava 
LPIS  Registr půdy 
MZe  Ministerstvo zemědělství  
N  Nádrž 
P  Polní cesta 
PEO  Protierozní opatření 
PM  Protierozní meze 
SP  Svodný příkop 
TP  Trubní propustek 
TTP  Trvalý travní porost 
ÚSES  Územní systém ekologické stability 
VENP  Vyloučení pěstování erozně náchylných plodin 
VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 
VÚV  Výzkumný ústav vodohospodářský 
ZJ  Zasakovací jímka 
ZP  Záchytný příkop 







(1)  rovnice Wischmeier-Smith  
(2)  rovnice pro stanovení délky svahu (LS faktor) 
(3)  rovnice pro stanovení sklonu svahu (LS faktor) 
(4)  aplikace rovnice Wischmeier-Smith do rastrového kalkulátoru ArcGIS 
(5)  Chézyho rovnice 
(6)  vztah pro výpočet průtočného profilu 
(7)  vztah pro výpočet průtočné plochy tvaru pravidelného lichoběžníku 
(8)  vztah pro výpočet šířky dna koryta tvaru pravidelného lichoběžníku 






Předmětem práce je řešení odtokových poměrů a komplexního návrhu 
protierozní a protipovodňové ochrany zastavěné části obce Nová Lhota. Tato práce bude 
sloužit jako podklad pro KoPÚ v k.ú. Nová Lhota. 
Základním a důležitým podkladem pro návrh ochranných opatření je především 
podrobná analýza území (morfologických, pedologických, hydrologických, erozních 
poměrů aj.). Účelem analýzy současného stavu byla identifikace rozhodujících ploch 
pro tvorbu povrchového odtoku zejména z přívalových srážek.  
Na provedenou analýzu odtokových a erozních poměrů navázal návrh 
komplexních opatření, která zajistí bezpečné odvedení vody v krajině, zamezí škodám 
v intravilánu a na zemědělských plochách a zabrání degradaci půdy.  
Návrh opatření pro optimalizaci vodního režimu v ploše povodí kompatibilních  
s dalšími systémy (hydrografická síť, cestní síť, územní systém ekologické stability – 
dále jen ÚSES) výrazně svým charakterem určuje chování hospodařících subjektů tak, 
aby svou činností uchovávali vodohospodářsky vhodné podmínky z hlediska kvantity i 
kvality vodní komponenty, chránili vodní útvary před difúzním znečištěním a 
napomáhali zlepšování vodohospodářských poměrů. Svou činností a způsoby 
hospodaření zahrnujícími organizační a agrotechnické prvky půdoochranných opatření 
budou doplňovat multifunkční systém vytvořený aplikací biotechnických a technických 
opatření, dopravní sítě polních cest a prvků ÚSES. Tato opatření, bere-li se v úvahu 
jejich efekt z dlouhodobého hlediska, nebudou sloužit jen ku prospěchu vodního 
hospodářství, ale i k prospěchu těch, kdo hospodaří na takto chráněných pozemcích 
(ochrana přirozené produkční schopnosti půd). 
 
Diplomová práce je podkladem pro návrh plánu společných zařízení jako 
součástí procesu KoPÚ probíhajících v souladu s prováděcí vyhláškou 545/2002 Sb. 
zákona 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.   
Byl vyhotoven návrh opatření pro jejich budoucí aplikaci v plánu společných 
zařízení na základě údajů z podrobného terénního průzkumu, odborné diskuze se 
zástupci místních znalců obce a s využitím existujících územně plánovacích i jiných 
podkladů k danému území. Zřetel byl brán na současný stav sítě polních cest, odtokové 
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poměry a hydrografickou síť a způsob využití krajiny tak, aby návrh jednotlivých prvků 
plánu společných zařízení nenarušoval dotčené stavby ani záměry obce v řešeném 
území a respektoval související předpisy.  
Zájmové území, resp. některé lokality zastavěného území Nové Lhoty jsou 
v době přívalových srážek a jarního tání vystaveny nepříznivým účinkům intenzivního 
povrchového odtoku soustřeďujícího se zejména na polních cestách. Mezi příčiny 
patří vedle nepříznivých půdních poměrů (významná plocha téměř nepropustných půd  
a půd s velmi nízkou schopností infiltrace (viz. mapa č.M06.), nevhodný způsob 
hospodaření s vodou v krajině, likvidace rozptýlené krajinné zeleně jako je rozorání 
mezí apod. V menší míře na některých pozemcích dochází k nadměrnému eroznímu 
smyvu na obdělávané zemědělské půdě, splachům živin do vodních toků a k 
nežádoucímu soustředěnému odtoku povrchové vody (viz.mapa č.M08). Proto byla 
navržená opatření pojata jako víceúčelová, s důrazem zejména na funkci 






















2  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Kraj:     Jihomoravský 
ORP:     Veselí nad Moravou 
Pověřená obec:   Velká nad Veličkou  
Katastrální území:   Nová Lhota 
Části obce:    Nová Lhota, Vápenky 
Počet obyvatel (28.1.2011):  701 
Obecní úřad:    Nová Lhota 355, 696 74, Velká nad Veličkou 






















3 ANALÝZA ÚZEMÍ 
 
 
Katastrální území (dále jen k.ú.) obce Nová Lhota je lokalizováno 
v Jihomoravském kraji. Území se nachází asi 6 km východně od Velké nad Veličkou 
v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. K.ú. se skládá z obce Nová Lhota a přilehlé 















3.1 Pouţité podklady 
 
 Při řešení studie byly použity základní písemné a mapové podklady uvedené  




 Ochrana zemědělské půdy před erozí (Metodika Janeček a kol., 2012) 
 Hydrologický atlas  ČHMÚ 
 Zprávy o povodních v povodí. 
 Hydrologická směrnice pro výpočet odtoku na malých povodích 
 Popis modelu DeSQ 
 
 
Grafické podklady-datové vrstvy: 
 
V této kapitole jsou popsána vstupní data nezbytná k výpočtům, případně 
vhodná jako podkladové vrstvy, např. při navrhování protierozních opatření.  
 
 Základní vodohospodářská mapa 1:10 000 (rozvodnice povodí, vodní toky  
a plochy) 
Vzhledem k tomu, že hydrologické výpočty se obvykle váží na uzavřená 
povodí, je nutné zajistit jejich rozvodnice v co největší přesnosti a navíc 
oficiální, z důvodu kompatibility dat.  
Zdroj: VÚV 
Typ dat: vektor, polygon, 1:10 000 
Databáze: číslo hydrologického pořadí povodí  
 
 BPEJ 
Zásadní vrstva, odvození řady dalších vrstev o půdě (viz dále).  
Zdroj: VÚMOP 
Typ dat: vektor, polygon, 1:5 000 
Databáze: kód BPEJ 
Vzhledem k licenčním podmínkám byla vrstva BPEJ poskytnuta na základě 





Registr produkčních bloků - přestože neobsahuje veškerou obdělávanou 
půdu, je nejpřesnějším zdrojem informací o vegetačním pokryvu na 
zemědělských půdách. Vstupoval do výpočtů jako informace o kultuře.  
Zdroj: MZe 
Typ dat: vektor, polygon 
Databáze: kód kultury, případně kód produkčního bloku 
 
 Digitální model terénu (DMT) 
Vrstva vytvořená pro výpočty eroze, sklonitosti, průměrné nadmořské 
výšky, stanovení vhodných protierozních opatření, definování drah 
soustředěného odtoku, vizualizace reliéfu.  
Typ dat: grid, rozlišení 10m 
Databáze: nadmořská výška 
 
 Aktuální ortofotomapa 
Pomocná vrstva pro vizuální interpretaci prvků a návrhu opatření.  
Zdroj: Geoportál ČUZK  
Typ dat: barevný rastr, TIFF + TF 
 
 Mapové podklady CENIA 
Pomocná vrstva pro vizuální interpretaci prvků a návrhu opatření. 
 Zdroj: CENIA, česká informační agentura životního prostředí 










3.2 Klimatické poměry 
 
Podle mapy klimatických oblastí ČSR (Quitt, 1975) se zájmové území nachází 
v klimatické oblasti MT5, MT9 a CH7, tedy oblasti mírně teplé až chladné. 
Oblast je tedy kombinací středně dlouhého teplého a mírně suchého léta, 
krátkými přechodovými obdobími s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, 
krátkou mírně teplou a suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky (MT5, 
MT9) a krátkého, mírně chladného a vlhkého léta, s dlouhými přechodnými obdobími, 
mírně chladného jara a mírného podzimu, s dlouhými, mírně vlhkými zimami 
s dlouhým trváním sněhové pokrývky.[6] 
 
Tab. 1 Charakteristické hodnoty klimatické oblasti MT 10 (Quitt, 1975) 
Klimatická charakteristika  MT 5 MT 9 CH 7 
Počet letních dnů 30 - 40 40 -50 10 - 30 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140 - 160 140 - 160 120 - 140 
Počet mrazových dnů 130 - 140 110  - 130 140 - 160 
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40 50 - 60 
Průměrná teplota v lednu [°C] -4 - -5 -3 - -4 -3 - -4 
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 4 - 6 
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18 15 - 16 
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8 6 - 7 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120 120 - 130 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 - 450 400 - 450 500 - 600 
Srážkový úhrn v zimním období 250 - 300 250 - 300 350 - 400 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80 100 - 120 
Počet dnů zamračených 120 - 150 120 - 150 150 - 160 
Počet dnů jasných 50 - 60 40 - 50 40 - 50 
 
Roční srážkový úhrn činí v průměru 600 - 750 mm. Zima je normálně dlouhá, 
chladná, spíše s kratší sněhovou pokrývkou. Léto je dlouhé, mírně teplé a mírně suché. 
Charakteristiky proudění vzduchu z klimatických stanic zcela nepostihují lokální 
zvláštnosti, vzhledem k značné členitosti, platí jen omezeně. Převládající směry větru 
jsou severozápadní, v zimě též jihovýchodní. 
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Místní klimatické poměry jsou ovlivněné především reliéfem. V uzavřených 
údolích je zvýšená relativní vlhkost vzduchu po celý rok, oproti jižním svahům. Údolí 
jsou místy výskytu inverzí, teplotní režim je ovlivňován různou expozicí svahů. Právě 
rozdíl v zahřívání svahů je důsledkem výskytu lokálních větrů. Jsou to větry kolmé na 
horský hřbet, vanou ve směru JV-SZ, a mají značnou rychlost. V důsledku těchto větrů 
je v území zvýšený projev větrné eroze a v zimě tento teplý vítr urychluje tání sněhu 




3.3 Hydrologické poměry 
 
Zájmové území leží v hlavním povodí řeky Moravy. Hydrografická síť je 
tvořena řekou Veličkou, místním tokem Lhotský potok protékajícím obcí, Hrubým 
potokem a několika dalšími bezejmennými vodotečemi.  
 
Řešené území je lokalizováno v těchto dílčích povodích IV. řádu (číslo hydrologického 
pořadí)[4]:  
 4-13-02-035  Zábařinčový potok 
Kuželovský potok pod Zábařinčovým potokem 
 4-13-02-036  Kuželovský potok od Zábařinčového potoka po ústí 
Kuželovský potok 
Velička pod Kuželovským potokem 
 4-13-02-037  Velička od Kuželovského potoka nad Potok 
 4-13-02-038  Potok 
Velička pod Potokem 
 4-13-03-001  Myjava nad Brestovcem  
 
Na k.ú. Nová Lhota se nachází následující vodní toky: 
Velička ve správě Povodí Moravy, závod Střední Morava, provoz Veselí n. Moravou 
Černý potok ve správě Lesů ČR, oblastní správa Bojkovice 
Lhotský potok ve správě Lesů ČR, oblastní správa Bojkovice 
přítoky Veličky ve správě Lesů ČR, oblastní správa Bojkovice 
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levostranný přítok u koupaliště ve Vápenkách 
levostranný přítok u hospody ve Vápenkách 
pravostranný přítok ve Fojtickém mlýně 
Prostorová lokalizace je zobrazena v mapovém podkladu č. M02 
 
Velička: 
Vodní tok Velička má zpracovanou technicko-provozní evidenci, ze které byla 
převzata hranice zátopového území Q100. Evidence je zpracována pro km 26.411 - km 
38.050. Povodí Veličky je poměrně strmé, sklon nivelety se pohybuje v rozmezí 0.8 - 
7.6%. Koryto tak podléhá erozivní činnosti v korytě i v březích. Na toku je vybudováno 
velké množství kamenných stupňů a stabilizačních dřevěných prahů a byly rovněž 
provedeny tři soustavné úpravy koryta. Ve Vápenkách se tok řeky Veličky při 
přívalových deštích rozvodňuje a bylo v tomto úseku navrženo zátopové území. 
Prostorová lokalizace zátopového území je zobrazena v mapovém podkladu č. M02. 
V k.ú. Nová Lhota se nacházejí další vodní toky méně významné, které mají charakter  
po část roku suchých svodnic vody.[4][16] 
 
Lhotský potok: 
Zastavěným územím Nové Lhoty protéká Lhotský potok, který je místy 
regulován a v dalších místech je ponechán v přírodním korytu, částečně je v zastavěném 
území zatrubněn. Přírodní charakter má pak až v dalším pokračování k místní části 
Vápenky, vodnost je velmi proměnná, dle četnosti srážek. Jedná se o upravený, 
málovodný tok, v zastavěném území částečně zatrubněn. Předpokládá se běžná údržba. 
 
Ostatní vodní toky: 









Vedle prvků hydrografické sítě byly v povodí identifikovány sběrné plochy 
(subpovodí), které jsou rozhodující z hlediska tvorby povrchového odtoku. Bylo 





Obr. 3 Dílčí povodí rozhodující z hlediska tvorby povrchového odtoku a povodňového 
ohrožení obce [14][16] 
 
 
Hydrologické charakteristiky k navrženým průlehům a závěrovým profilům 
 
K jednotlivým sběrným plochám bylo identifikováno 6 závěrových profilů (Obr. 
3), kde byly provedeny výpočty základních hodnot přímého odtoku s využitím modelu 
DesQ.  Provedené výpočty poskytly hodnoty kulminačního průtoku a objemu přímého 
odtoku. 
V této části je dále naznačena metodika výpočtu maximálních průtoků  
v daných profilech, hydrologickým modelem DesQ - Hrádek (1998). Model DesQ 
umožňuje výpočet návrhových průtoků QN, vyvolaných přívalovými dešti, kritické doby 
trvání a příslušné intenzity i výpočet maximálních průtoků Qmax, vyvolaných 
přívalovými dešti zvolené doby trvání a intenzity. Při zvolených scénářích výpočtu je 
možné zohlednit vliv změny charakteristik povodí na hodnoty maximálních průtoků, 
což je potřebné např. při posuzování účinnosti navrhovaných opatření v povodí (změna 




3.3.1.1 Charakteristika hydrologického modelu DesQ - Využití modelu 
 
Pro výpočet maximálních průtoků v nepozorovaných profilech malých povodí, 
vyvolaných přívalovými dešti: 
 Maximální N-letý průtok (návrhový), vyvolaný deštěm kritické doby trvání. 
 Maximální N-letý průtok, vyvolaný deštěm zvolené doby trvání  
a příslušné náhradní intenzity. 
 Maximální průtok, vyvolaný deštěm zvolené doby trvání a intenzity. 
 Výpočtový objem a tvar povodňové vlny. 
 N-letý objem a tvar povodňové vlny, vyvolaný maximálním N-letým 
jednodenním srážkovým úhrnem. 
 Vliv změny charakteristik povodí na maximální průtok (zohlednění 
agrotechnických a technických opatření v povodí, urbanizace, aj.) 
 
Pro výpočet základních hydrologických charakteristik povodí byla použita 
varianta I. V následujících tabulkách a přiložených hydrogramech jsou informace o 
základních charakteristikách přímého odtoku. Podrobné výstupy dle uvedených 





























  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky
 F  plocha povodí 0,1   [km2]
 Fs  plocha svahu 0,06 0,04   [km
2
]
 Is  průměrný sklon svahu 12,5 10,8   [%]
 g  drsnostní charakteristika 6 6   [sec]
 Lu  délka údolnice 0,53   [km]
 Iu  průměrný sklon údolnice 11,7   [%]
 CN typ  typ odtokové křivky(1,2,3) 2 2   [...]
 CN  číslo odtokové křivky 69,1 70,3   [...]
 N  doba opakování 5,10,20,50,100   [roky]
 H1d5  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=5 58,8   [mm]
 H1d10  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=10 66,5   [mm]
 H1d20  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=20 74,5   [mm]
 H1d50  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=50 84,3   [mm]
 H1d100  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=100 92   [mm]
 VSTUPNÍ VELIČINY
 Jednotky
 N 5 10 20 50 100   [roky]















 N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln
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  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky
 F  plocha povodí 0,1   [km2]
 Fs  plocha svahu 0,04 0,06   [km
2
]
 Is  průměrný sklon svahu 14,2 14,7   [%]
 g  drsnostní charakteristika 6 6   [sec]
 Lu  délka údolnice 0,4   [km]
 Iu  průměrný sklon údolnice 14,7   [%]
 CN typ  typ odtokové křivky(1,2,3) 2 2   [...]
 CN  číslo odtokové křivky 83,8 82,4   [...]
 N  doba opakování 5,10,20,50,100   [roky]
 H1d5  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=5 58,8   [mm]
 H1d10  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=10 66,5   [mm]
 H1d20  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=20 74,5   [mm]
 H1d50  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=50 84,3   [mm]
 H1d100  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=100 92   [mm]
 VSTUPNÍ VELIČINY
 Jednotky
 N 5 10 20 50 100   [roky]
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  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky
 F  plocha povodí 0,23   [km2]
 Fs  plocha svahu 0,11 0,12   [km
2
]
 Is  průměrný sklon svahu 19,5 21,1   [%]
 g  drsnostní charakteristika 6 6   [sec]
 Lu  délka údolnice 0,85   [km]
 Iu  průměrný sklon údolnice 19   [%]
 CN typ  typ odtokové křivky(1,2,3) 2 2   [...]
 CN  číslo odtokové křivky 67,7 66,1   [...]
 N  doba opakování 5,10,20,50,100   [roky]
 H1d5  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=5 58,8   [mm]
 H1d10  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=10 66,5   [mm]
 H1d20  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=20 74,5   [mm]
 H1d50  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=50 84,3   [mm]
 H1d100  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=100 92   [mm]
 VSTUPNÍ VELIČINY
 Jednotky
 N 5 10 20 50 100   [roky]















 N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln
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  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky
 F  plocha povodí 0,11   [km2]
 Fs  plocha svahu 0,05 0,06   [km
2
]
 Is  průměrný sklon svahu 20 18,2   [%]
 g  drsnostní charakteristika 6 6   [sec]
 Lu  délka údolnice 0,57   [km]
 Iu  průměrný sklon údolnice 18,7   [%]
 CN typ  typ odtokové křivky(1,2,3) 2 2   [...]
 CN  číslo odtokové křivky 68,6 71,5   [...]
 N  doba opakování 5,10,20,50,100   [roky]
 H1d5  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=5 58,8   [mm]
 H1d10  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=10 66,5   [mm]
 H1d20  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=20 74,5   [mm]
 H1d50  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=50 84,3   [mm]
 H1d100  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=100 92   [mm]
 VSTUPNÍ VELIČINY
 Jednotky
 N 5 10 20 50 100   [roky]
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  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky
 F  plocha povodí 0,27   [km2]
 Fs  plocha svahu 0,15 0,12   [km
2
]
 Is  průměrný sklon svahu 11,4 12,4   [%]
 g  drsnostní charakteristika 6 6   [sec]
 Lu  délka údolnice 1,14   [km]
 Iu  průměrný sklon údolnice 11,9   [%]
 CN typ  typ odtokové křivky(1,2,3) 2 2   [...]
 CN  číslo odtokové křivky 82,7 87,6   [...]
 N  doba opakování 5,10,20,50,100   [roky]
 H1d5  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=5 58,8   [mm]
 H1d10  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=10 66,5   [mm]
 H1d20  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=20 74,5   [mm]
 H1d50  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=50 84,3   [mm]
 H1d100  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=100 92   [mm]
 VSTUPNÍ VELIČINY
 Jednotky
 N 5 10 20 50 100   [roky]
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  Povodí   Levý svah  Pravý svah  Jednotky
 F  plocha povodí 0,54   [km2]
 Fs  plocha svahu 0,18 0,36   [km
2
]
 Is  průměrný sklon svahu 15,1 15,4   [%]
 g  drsnostní charakteristika 6 6   [sec]
 Lu  délka údolnice 1,2   [km]
 Iu  průměrný sklon údolnice 13,4   [%]
 CN typ  typ odtokové křivky(1,2,3) 2 2   [...]
 CN  číslo odtokové křivky 83,4 76,1   [...]
 N  doba opakování 5,10,20,50,100   [roky]
 H1d5  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=5 58,8   [mm]
 H1d10  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=10 66,5   [mm]
 H1d20  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=20 74,5   [mm]
 H1d50  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=50 84,3   [mm]
 H1d100  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=100 92   [mm]
 VSTUPNÍ VELIČINY
 Jednotky
 N 5 10 20 50 100   [roky]
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3.4 Geologicko – litologické poměry 
 
Celé katastrální území obce Nová Lhota, se nachází v oblasti Bělokarpatského 
regionu. Většinu regionu budují flyšové komplexy bělokarpatské jednotky, tj. střídání 
pískovců s relativně hojnými měkkými jílovci a slínovci. Četné jsou drobné vápencové 
žilky, zaplňující staré trhliny. Tmel pískovců je zpravidla vápnitý, pouze ve střední části 
jsou pískovce kyselé. Flyšem prorážejí drobná tělesa a žíly neovulkanitů, převážně 
andezitů. Z pokryvu převládají svahoviny, často hlinité až jílovité s menším množstvím 
skeletu. Na pramenech, vycházejících z vápnitých souvrství, se místy vytvořily pěnovce 












3.5 Geomorfologické a biogeografické poměry 
 
Řešené území je lokalizováno v geomorfologické soustavě Vnější Západní 
Karpaty, podsoustavě Moravsko-Slovenské Karpaty a podcelku Javořická vrchovina. 
Reliéf má charakter hornatiny, převažuje erozně denudační povrch. Nadmořská výška se 
pohybuje v rozmezí 300 m n. m. (Velička) po 842 m n. m. (vrch Durda na jihovýchodě). 
Území je tvořeno horninami třetihorního flyšového pásma - střídání slepenců, slínovců, 
pískovců a jílovců. Mohutná horská hrásť byla rozrušena mnoha zlomy, dnes 
protékanými vodními toky. Charakteristické jsou sesuvy půdy, typické pro flyšové 
horniny. Nápadné jsou sesuvy u Vápenek. Nadmořská výška k. ú. Nová Lhota se 
pohybuje v rozmezí 316,2 až 841,8 m n. m. Topologie řadí severní část území do 
vrchoviny Carpatica, v jižní části jsou to krajiny výrazných svahů a skalnatých horských 
hřebenů.[1][6][7] 
 
Řešené území náleží do následujících geomorfologických jednotek: 
Systém:   Alpsko-himálajský 
Provincie:   Západní Karpaty  
Subprovincie:   Vnější Západní Karpaty 
Oblast:   Slovensko-moravské Karpaty 
Celek:    Bílé Karpaty 
Podcelek:   Javořinská hornatina 









Obr. 6 Výškové členění-hypsometrie [12][14] 
 
 
3.6 Pedologické poměry 
 
V půdním pokryvu se uplatňují jak přírodní (geologické podloží, členitost 
terénu, nadmořská výška, typ vegetace, hloubka podzemní vody), tak antropogenní 
faktory (typ obhospodařování). V zájmovém území k.ú. Nová Lhota převládají hnědé 
35 
 
půdy oglejené, jílovito - hlinité až jílovité na svahovinách (mírně kyselých) a silně 
vápenitých horninách karpatského flyše. Nivní půda je rozšířena na severu katastru, v 
nivě Veličky. Místy se nachází slínovatky, ojediněle podzoly.[11] 
Základní charakteristiky pedologických poměrů byly získány rozborem mapy 
BPEJ na základě hlavních půdních jednotek (HPJ). 
 
 





Popis charakteristik HPJ 
 
20  Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i 
pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, 
tercierních sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez 
skeletu, ale i středně skeletovité, často i slabě oglejené. 
24  Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z 
přemístěných svahovin karbonátosilikátových hornin - flyše a kulmských břidlic, 
středně těžké až těžké, až středně skeletovité, se střední vododržností. 
35  Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické, kryptopodzoly modální 
včetně slabě oglejených variet, na břidlicích, permokarbonu, flyši, neutrálních 
vyvřelých horninách a jejich svahovinách, středně těžké, až středně skeletovité, 
vláhově příznivé až mírně převlhčené, v mírně chladném klimatickém regionu. 
38  Půdy jako předcházející HPJ 37, zrnitostně však středně těžké až těžké, vzhledem k 
zrnitostnímu složení s lepší vododržností. 
41  Půdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud 
příznivějšími vláhovými poměry. 
49  Kambizemě pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pararendziny kambické a 
pelické oglejené a pelozemě oglejené na jílovitých zvětralinách břidlic, 
permokarbonu a flyše, tufech a bazických vyvřelinách, zrnitostně těžké až velmi 
těžké až středně skeletovité, s vyšším sklonem k dočasnému zamokření. 
54  Pseudogleje pelické, pelozemě oglejené, pelozemě vyluhované oglejené, kambizemě 
pelické oglejené, pararendziny pelické oglejené na slínech, jílech mořského neogenu 
a flyše a jílovitých sedimentech limnického tercieru (sladkovodní svrchnokřídové a 
tercierní uloženiny), těžké až velmi těžké, s velmi nepříznivými fyzikálními 
vlastnostmi. 
56  Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě 
modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až 










Hydropedologické charakteristiky půd v k.ú. Nová Lhota jsou vyjádřeny formou 
hydrologických skupin půd. Z hlediska odtokových poměrů je nepříznivé vysoké 




Tab. 2 Hydrologické skupiny půd [2] 
Skupina  Charakteristika hydrologických vlastností půd  
A  
Půdy s vysokou rychlostí infiltrace (> 0,12 mm.min-1) i při úplném nasycení, zahrnující převážně 
hluboké, dobře až nadměrné odvodněné písky nebo štěrky  
B  
Půdy se střední rychlostí infiltrace (0,06 - 0,12 mm.min-1) i při úplném nasycení, zahrnující 
převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně až dobře odvodněné, hlinitopísčité  
až jílovitohlinité  
C  
Půdy s nízkou rychlostí infiltrace (0,02 - 0,06 mm.min-1) i při úplném nasycení, zahrnující 
převážně půdy s málo propustnou vrstvou v půdním profilu a půdy jílovitohlinité až jílovité  
D  
Půdy s velmi nízkou rychlostí infiltrace (< 0,02 mm.min-1) i při úplném nasycení, zahrnující 
převážně jíly s vysokou bobtnavostí, půdy s trvale vysokou hladinou podzemní vody, půdy  
s vrstvou jílu na povrchu nebo těsně pod ním a mělké půdy nad téměř nepropustným podložím.  
 
 
3.7 Ekologické poměry 
 
Katastr obce je začleněn do Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Ta byla 
vyhlášena výnosem MK ČSR č.j. 17644/1980.[6] 
 
Území CHKO je rozděleno na čtyři zóny odstupňované ochrany přírody: 
Zóna I. - ekologicky nejcennější území 
 národní přírodní rezervace Jazevčí 
 komplex lesů a luk severně od mlýnů nad údolím Veličky 
 komplex lesů severovýchodně od Vápenek 
Zóna II. - ekologicky cenné území 
 plochy lesů a luk severně až západně od obce (Omižná, Padělky, Za 
Hrabníky) 
 plochy lesů a luk v okolí Vápenek 
Zóna III. - plochy vhodné pro rozvoj sídelně - produkční  funkce, pokud tato 
funkce není v rozporu se statutem a posláním CHKO 
 plochy zahrad, sadů a záhumenků, navazující na zastavěné území sídla 
 hospodářsky využívané louky a orná půda v okolí obce 
 drobné zemědělsky využívané plochy podél Veličky 
 lesní porosty jižně od Vápenek (Javořinka, U Stolíkové cesty) 
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Zóna IV. - zemědělsky intenzivně obhospodařované plochy 
 intenzivně zemědělsky obdělávané plochy, především na východ a západ od 
Nové Lhoty 
  
Základní ochranné podmínky CHKO a zásady pro využívání zón v CHKO Bílé 
Karpaty jsou dány zákonem ČNR č. 114 ze dne 19. 2. 1992 O ochraně přírody a 
krajiny.[7] 
 
3.7.1 Maloplošná chráněná území 
 
Správa CHKO má vypracován a schválen detailní plán péče o maloplošná 
chráněná území, z nichž se na katastru obce Nová Lhota nachází Národní přírodní 
rezervace Jazevčí. Na severovýchodní hranici katastru je situována Národní přírodní 
rezervace Porážky na svahu severovýchodní expozice. [7] 
 
3.7.2 Regionální a neregionální systém 
 
V administrativním území obce je vymezena osa nadregionálního biokoridoru, 
regionální biocentra a regionální biokoridory, které na toto biocentrum navazují (viz 
mapa č.M10). 
Nadregionální systém ekologické stability je v řešeném území zastoupen 
nadregionálním biokoridorem, procházejícím podél jižní hranice katastru (státní 
hranice) v hřebenové poloze, na lesní půdě. Tento biokoridor propojuje rozsáhlé 
nadregionální biocentrum Javořina (na východní hranici katastru), které do řešeného 
území částečně zasahuje na severozápad od Vápenek, a regionální biocentrum Liščí 
bouda na jihozápadě katastru. Na nadregionální biocentrum navazuje regionální větev 
systému ekologické stability, který prochází podél severní hranice katastru, přes louky 
do údolí Veličky, okolo Zámečnických a Suchovských mlýnů na lokalitu Jazevčí, kde 
se, přibližně v hranicích Národní přírodní rezervace, nachází regionální biocentrum 
stejného názvu. Od tohoto biocentra pokračuje regionální biokoridor dvěma směry. 
Jeden prochází severozápadně od biocentra Jazevčí na lokalitu Zahrady pod Hájem, nad 




Nadregionální i regionální biokoridory jsou po cca 700 metrech přerušovány 
lokálními biocentry (3ha). Regionální biocentrum Suchovské louky je vymezeno na 
sever od řešeného území. Území se nachází v bioregionu 3.6. Bělokarpatský.[1][7][15] 
 
3.7.3 Lokální územní systém ekologické stability 
 
Vymezena je lokální větev ÚSES propojující regionální biocentrum Liščí bouda  
a regionální biokoridor v údolí Veličky. Biokoridor je trasován jižně a jihovýchodně  
od obce. Na západ od Nové Lhoty je vymezena větev lokálního ÚSES propojující 
lokální biocentrum Hrubý a regionální biokoridor podél Veličky. 
Plošné vymezení ÚSES vypracovala společnost Arvita P s.r.o.,  




3.8 Prostorové rozmístění druhů pozemků 
 
Prostorové rozmístění druhů pozemků bylo provedeno s využitím aktuální vrstvy 
LPIS, se zobrazením orné půdy, sadů a travních porostů. Lesy, ostatní plochy a 
zastavěné území obce jsou zobrazeny v použité ortofotomapě. Veřejně dostupnou, 
neúplnou datovou vrstvu LPIS, bylo nutné pro potřeby analýzy odtokových a erozních 





Obr. 9 Prostorové rozmístění druhů pozemků dle LPIS [12][14][16] 
 
 
3. 9 Rozbor erozních poměrů 
 
Řešené území je topograficky dosti členité a projevuje se zde vodní eroze. Ta má 
zásadní vliv na ekologickou nestabilitu některých ploch. 
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Pro výpočet vodní eroze bylo použito u nás platné univerzální rovnice 
Wischmeier-Smith, v modifikaci metody gridu (grafické zobrazení výsledků v Mapě 
erozního ohrožení), která podobně jako u klasické metody počítá smyv v závislosti na 
šesti faktorech ovlivňujících hodnotu smyvu podle vztahu: 
 
PCSLKRG .....       [t.ha-1.rok-1]                (1) 
 
kde jednotlivé faktory označují: 
faktor R– erozní účinek deště (mapy) 
faktor K – půdní faktor stanovený podle BPEJ 











                 (2) 
 
kde  
ld horizontální projekce délky svahu (uvažuje se nepřerušená délka svahu); není to 
vzdálenost rovnoběžná s povrchem půdy 
m  exponent vyjadřující náchylnost svahu k tvorbě rýžkové eroze. 
 






         (3) 
kde  
s sklon svahu v % 
 
faktor C – faktor protierozního účinku plodin  







Jednotlivé faktory univerzální rovnice se stanovily pomocí těchto podkladů: 
 R faktor – hodnota = 40 (MJ·ha-1·cm·h-1)  
 C faktor (uživatel neaplikuje osevní rotaci) byl stanoven na základě zjištěného 
stavu druhů pozemků na jednotlivých blocích LPIS a dle průměrné roční 
hodnoty faktoru C pro jednotlivé klimatické regiony [KADLEC a TOMAN, 
2002 ], hodnota pro klimatický region č. 7 činí C=0,204, 
 L a S faktor byl stanoven na základě  DMT s využitím programu USLE 2D, 
 mapy BPEJ  pro určení faktoru K, 
 LPIS a zaměření skutečného stavu pro stanovení rozmístění druhů pozemků. 
 
Erozní smyv v řešeném území jako základní podklad pro návrh opatření byl 




grid: DMT - model, grid: K- faktor, grid: C- faktor, P = 1, R = 40. 
Velikost gridu pro výpočet erozní ohroženosti měla hodnotu 5. 
 
Program USLE 2D pro výpočet LS-faktoru vyžaduje jako vstupní data DMT 
(digitální model terénu) a grid tzv.“parcel“. Grid parcel převodem z uvedených dat 
rozčleňuje území na dílčí plochy vkládáním bariér - hranic mezi dílčími plochami, které 
působí jako překážky pro plošný povrchový odtok a dochází zde k přerušení odtoku.  
Tím se snižuje délka odtokové dráhy a faktor L délky svahu. V programu USLE 2D je 
faktor LS počítán zvlášť pro každý rastrový element. Délka odtokové dráhy je 
nahrazena zdrojovou plochou rastrového elementu.  
Z metod výpočtu byl použit "Routing Algorithm: flux decomposition" 
(umožňuje větvení odtokové dráhy) a "LS Algorithm: Mc Cool" (standardní metoda 










Pro výpočet erozního smyvu byl použit rastrový kalkulátor programu ArcGIS, 
kde se vynásobily jednotlivé vytvořené rastrové vrstvy se zadanými konstantami.  
 
G = 20 * [K_faktor] * [LS_faktor] * [C_faktor] * 1     (4) 
 
kde: 
40 …………….  zvolená konstanta R faktoru 
[K_faktor]………… rastrová vrstva K faktoru 
[LS_faktor]……… rastrová vrstva LS faktoru 
[C_faktor]………… rastrová vrstva C faktoru 
1 ………………. konstanta P faktoru 
 
Výsledkem je rastrový mapový podklad udávající plošnou lokalizaci 



















Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF 
 
Na erozně ohroženém pozemku, tj. takovém, kde vypočtený průměrný smyv 
půdy je vyšší než přípustný smyv, je nutno realizovat protierozní opatření. Při 
zpracování návrhu byla dána přednost PEO před požadavky na nejvhodnější tvar 
pozemku. V rámci KoPÚ kompatibilních s dalšími systémy (hydrografická síť, cestní 
síť, ÚSES) svým charakterem určuje chování uživatelských subjektů tak, aby svou 
činností uchovávali vodohospodářsky vhodné podmínky z hlediska kvantity i kvality 
vodních zdrojů a napomáhali zlepšování vodohospodářských poměrů, což je především 
podpora vsakování vody do půdy, omezení soustředěného odtoku a podpora jeho 
rozptýlení, zpomalovat a neškodně odvádět povrchový odtok tak, aby nenabyl síly 
schopné odnášet zeminu. Svou činností a způsoby hospodaření zahrnujícími organizační 
a agrotechnické prvky půdoochranných opatření budou doplňovat polyfunkční systém 
vymezený následně podrobným plánem společných zařízení v rámci KoPÚ  tak, že 
zabezpečí jednoduchou ochranu půdy a vodní komponenty. 
Tato opatření, bere-li se v úvahu jejich efekt z dlouhodobého hlediska, nebudou 
sloužit jen ku prospěchu vodního hospodářství, ale i k prospěchu těch, kdo hospodaří  
na takto chráněných pozemcích (ochrana přirozené produkční schopnosti půd).[5] 
 
Pro minimalizaci odtoku ze sběrných ploch nad zastavěným územím obce je 
nutno provést změnu organizace povodí - navrhnout organizační, agrotechnická a 
stavebně-technická opatření. Podle informací představitelů obecního úřadu jsou 







4.1 Organizační opatření 
 
K nejjednodušším protierozním opatřením se řadí zásahy organizačního 
charakteru. Vycházejí především ze znalostí příčin erozních jevů a zákonitostí jejich 
rozvoje a vyúsťují v obecné protierozní zásady: 
 velikost a tvar pozemku, 
 delimitace druhu pozemku 
 ochranné zatravnění 
 ochranné zalesnění 
 protierozní rozmísťování plodin 
 protierozní osevní postupy 
 pásové střídání plodin 
 
Důležitou roli v protierozní ochraně půdy sehrává vegetační pokryv, který 
působí proti erozi několika směry: 
 chrání půdu před přímým dopadem kapek, 
 podporuje vsak dešťové vody do půdy, 
 svými kořeny zvyšuje soudržnost půdy, která se tak stává odolnější vůči 
účinkům stékající vody. 
 
Podle rozdílného stupně ochrany půdy proti vodní erozi lze rámcově rozdělit 
některé pěstované plodiny do těchto skupin: 
 plodiny s vysokým protierozním účinkem po celou dobu vegetace (travní 
porosty, jetelotrávy, jeteloviny), 
 plodiny s dobrou PEO půdy po větší část vegetačního období (obilniny, 
meziplodiny, luskoviny), 
 plodiny s nedostatečnou PEO půdy po převážnou část vegetačního období 
(kukuřice, brambory, cukrovka). 
 
Vegetační kryt půdy snižuje erozní činnost na půdě. Největší smyv půdy nastává 
na půdě bez vegetace. Průměrný protierozní účinek zemědělských porostů udává 
přehledně tabulka Tab. 3. Ve srovnání s půdou bez vegetace je v porostech okopanin a 
kukuřice smyv půdy poloviční, obiloviny snižují smyv na čtvrtinu až desetinu podle 
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doby výsevu a sklizně, jeteloviny na padesátinu a víceleté travní porosty až na 
dvousetinu.[5] 
 
Tab. 3 Smyv půdy v zemědělských porostech (v relativních číslech)[5] 
Porost Smyv půdy 
jetelotráva, louka 1 
vojtěška 4 
obilniny ozimé 60 
obilniny jarní 90 
okopaniny 120 
 
V řešeném území, bylo organizační opatření navrženo ve formě protierozních 
agrotechnologií a vyloučení pěstování erozně náchylných plodin (VENP) v mapové 
části na označených pozemcích. 
 
Tab. 4 Vyloučení pěstování erozně náchylných plodin (VENP) 
Označení ZKODFB Výměra v [m2] Označení ZKODFB Výměra v [m2] 
0306/1 16179 8304/1 37264 
0309/1 1812 8306 565 
0309/10 5285 9202/1 1940 
0309/2 1758 9206 3089 
0309/3 1446 9302/4 42518 
0309/5 2555 9302/5 68590 
0401/2 1555 9304 4931 
0401/3 2517 9306 434 
0401/8 2559 9307 772 
0402/2 3046 9308 825 
0402/3 736 9402/1 5431 
406 16422 9407 22158 
0408/1 33432 9407/2 8883 
415 1369 9407/3 3489 
0502/1 9520 9408/1 27370 
503 15237 9409/1 105292 
510 11016 9412 11352 
511 9867 9413 7472 
512 18680 9414 5977 
513 4202 9503/1 935 
514 1147 




4.1.1 Ochranné sady 
 
Inovativním přístupem k řešení protierozní ochrany a zvyšování retenční 
schopnosti krajiny je delimitace druhů pozemků z orné půdy s vysokým sklonem do 
druhu pozemků sadu či vinice. Základní účel sadů tak bude retenční a protierozní na 
rozdíl od sadů produkčních, které jsou zakládány často po spádnici bez ohledu na 
sklonitost a členitost terénu. Takto konvenčně založené sady vyžadují intenzivní 
obdělávání a častými pojezdy při této činnosti se půda v meziřadí zhutňuje, snižuje se 
infiltrační schopnost půdy, klesá retenční schopnost a dochází ke vzniku povrchového 
odtoku a eroznímu smyvu půdy. Častým mělkým kypřením vzniká nakypřená svrchní 
vrstva půdy, která může být snadno smývána povrchově odtékající srážkovou vodou, 
která neprosákne spodní utuženou vrstvou půdy.  
Sady zakládané  za účelem zvýšení retenční schopnosti půdy a ochrany půdy 
před erozí, budou zakládány s protierozním a retenčním směrem výsadby konturově či 
s mírným odklonem (max. 30%) od vrstevnic, s výhradně vegetačním pokryvem 
(zejména zatravněním) či mulčováním v meziřadí. Příkmenné pásy tím, že jsou 
vyvýšeny nad zatravněným meziřadím, se v případě protierozního a retenčního 
situování stávají překážkou soustředěného povrchového odtoku a zvyšují retenční 
schopnost. Takto založené sady s vegetačním pokryvem podstatně snižují erozní smyv, 
objem povrchového odtoku a kulminační průtok. Zmenšují rychlost po povrchu stékající 
vody a zvyšují infiltraci povrchové vody do svrchní vrstvy půdy. Vedle retenční a 
protierozní funkce by pozitivně ovlivnily biodiverzitu a estetické hodnoty krajiny.[5]                                                           
 
Tab. 5 Plošné zastoupení ochranných sadů 
Označení Výměra v m2 
SAD 1 79995 
SAD 1 64148 
 
 
Sestavování travních směsí  – složení travní směsi musí respektovat: 
 Stanovištní podmínky. 
 Funkci travního porostu. 




Při posuzování stanovištních podmínek je třeba brát zřetel na půdní podmínky 
(zejména mocnost půdní vrstvy a druh půdy), vláhové podmínky (hladina podzemní 
vody, srážky), klimatické podmínky, svažitost, expozici, zásobu živin v půdě. 
Vypracování návrhu na složení směsi spočívá ve výběru a stanovení poměru vhodných 
druhů. Složení směsi se vyjadřuje obvykle procentickým podílem jednotlivých druhů. Z 
vybraných druhů se určí druhy hlavní (1–2), ostatní jsou pak doplňující. Dostatečný 
podíl výběžkatých trav musí být základem každého porostu určeného k protierozní 
funkci, protože právě výběžkaté druhy mají nejvyšší účinek a zajišťují vytrvalost 
porostu. Protože tyto trávy mají zpravidla pomalý počáteční vývoj, doplňují se druhy s 
rychlejším růstem.[5] 
 
Tab. 6 Příklad složení travní směsi 
Druh % kg osiva/100m
2
 
Kostřava červená výběžkatá 40 0,60 
Kostřava červená trsnatá 35 0,53 – 0,70 
Jílek vytrvalý 10 0,15 
Lipnice luční 15 0,15 
 
 
4.2 Agrotechnická opatření 
 
Erozí ohrožená orná půda by neměla zůstat bez dostatečného vegetačního krytu, 
anebo alespoň bez krytu z posklizňových zbytků (strniště), zejména v období častého 
výskytu přívalových dešťů (od poloviny května do počátku září). V první třetině tohoto 
období mají nedostatečnou pokryvnost okopaniny, zvláště kukuřice. V tomto období 
přívalových dešťů lze ornou půdu výrazně ohroženou erozí chránit osevními postupy  
bez těchto plodin. Při pěstování kukuřice lze její ochranný účinek podstatně zvýšit 
přímým výsevem do hrubé brázdy a bezorebným výsevem do strniště. 
V poslední třetině období přívalových dešťů jsou zvláště intenzivně postihována 
erozí pole připravená k setí a osetá letními meziplodinami a ozimou řepkou. 
Východiskem je letní bezorebné setí meziplodin a ozimé řepky, které se při dostatečné 
PEO výnosově vyrovnává tradičnímu setí do zorané půdy. 
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Při tání sněhu dochází ke značným smyvům půdy z pozemků s pozdním 
výsevem ozimé pšenice. Povrch půdy je předseťovou přípravou a setím rozmělněný a 
urovnaný, což jsou rozhodující předpoklady pro intenzivní odnos zeminy z půdního 
povrchu, zatímco ochranný účinek pozdě vzešlé pšenice je nepatrný. Z toho vyplývá 
požadavek vysévat ozimou pšenici na erozně ohrožených pozemcích přednostně na 
začátku agrotechnické lhůty. 
Vlastní protierozní agrotechnika, tj. způsob obdělávání zemědělské půdy, v 
první řadě směr orby, setí a všechny ostatní kultivační i sklizňové operace by měly být 
vždy prováděny, pokud to sklon a systém mechanizačních prostředků dovolí, ve směru 
vrstevnic nebo nejvýše s malým odklonem od tohoto směru. 
 Zpracování půdy ve směru vrstevnic snižuje smyv půdy na svahu o sklonu 2–7 
% o 40 %, na svahu 7–12 % o 30 %, na svahu 12–18 % o 10 %. 
V PEO se velmi účinně uplatňují podsevy nebo meziplodiny, které se vysévají  
po sklizni hlavní plodiny. K tomu se hodí např. hořčice, svazenka apod., jejichž porosty 
přes zimu vymrznou. Je možno rovněž použít ozimý ječmen a žito, ječmen nebo jílek 
mnohokvětý, jejichž porosty je nutno před výsevem hlavní plodiny na jaře umrtvit 
herbicidy pokud možno bez dalších reziduálních účinků. Ve srovnání s výsevem do 
zorané půdy snižuje bezorebný výsev kukuřice do meziplodiny smyv půdy na čtvrtinu 
až desetinu podle hustoty meziplodin. Bezorebné setí obilovin, zvláště na mělkých 
půdách na sklonech nad 15 % snižuje smyv půdy na třetinu až desetinu a přitom 
spotřeba energie na bezorebné setí je poloviční. 
Při pěstování brambor na erozí ohrožených pozemcích je výhodné jejich 
zařazení po víceletých pícninách. Účinným protierozním opatřením v bramborách je 
příčné hrázkování v brázdách brambor, které omezuje povrchový odtok v brázdách a 
zvyšuje akumulaci vody na pozemku. Hrázkování se doporučuje zařazovat na svahy 
maximálně 300 m dlouhé, kde omezuje smyv půdy na sklonech 2–6 % na 15 % a na 










Mezi základní doporučená agrotechnická opatření patří: 
 protierozní agrotechnologie na orné půdě, 
 výsev do ochranné plodiny, strniště, mulče či posklizňových zbytků, 
 hrázkování a důlkování povrchu půdy, 
 protierozní agrotechnologie ve speciálních kulturách, 
 zatravnění meziřadí, 
 krátkodobé porosty v meziřadí, 
 mulčování, 
 hrázkování a důlkování povrchu půdy v meziřadí. 
 
4.3 Technická opatření 
 
V ploše sběrných území kritických profilů P1-P6 kde voda a produkty eroze 
vnikají do zastavěného území obce a také na erozně ohrožených pozemcích, tj. 
takových, kde vypočtený průměrný smyv půdy je vyšší než přípustný smyv, byla 
navržena technická opatření komplexní ochrany a organizace povodí s prioritou ochránit 
zastavěné území obce Nová Lhota před nepříznivými účinky povrchového odtoku. 
 
 
Přehled navrhovaných technických opatření a jejich základní parametry: 
 
Plošná lokalizace navržených opatření je zobrazena v mapové příloze studie 
H01. V této kapitole je dále uveden popis navržených opatření a jsou zde uvedeny jejich 












Tab. 7 Základní parametry navržených záchytných a svodných prvků 
Označení Délka [m] Šířka [m] Výměra[ha] 
P1 410 11 0,451 
P2 389 11 0,428 
P3 182 11 0,2 
P4 277 11 0,305 
P5 393 11 0,432 
P6 442 11 0,486 
P7a 477 11 0,525 
P7b 237 11 0,261 
P8 394 11 0,433 
celkem 3201   3,521 
        
SP1 148 4 0,059 
SP2 128 4 0,051 
SP3 116 4 0,046 
celkem 392   0,156 
        
ZPRU1 413 15 0,62 
ZPRU2 656 15 0,984 
ZPRU3 244 10 0,244 
celkem 1313   1,848 
        
ZP1 170 4 0,068 
ZP2 82 4 0,0328 
ZP3 205 4 0,082 
celkem 457   0,1828 
        
  Výměra [ha] Výměra [m2]   
N1 0,371 3713,262   
N2 0,798 7982,017   
N3 0,434 4344,918   








Základní charakteristiky navržených prvků 
 
Záchytný průleh ZPRU1: 
Délka průlehu        413 m 
Hloubka průlehu       0,3 m 
Šířka ve dně        0,3 m 
Tvar průtočného profilu      lichoběžníkový 
Sklony svahů        1:4 
Navržené zpevnění       vegetační 
 
Záchytný průleh ZPRU2: 
Délka průlehu        656 m 
Hloubka průlehu       0,3 m 
Šířka ve dně        0,3 m 
Tvar průtočného profilu      lichoběžníkový 
Sklony svahů        1:4 
Navržené zpevnění       vegetační 
 
Záchytný průleh ZPRU3: 
Délka průlehu        244 m 
Hloubka průlehu       0,3 m 
Šířka ve dně        0,3 m 
Tvar průtočného profilu      lichoběžníkový 
Sklony svahů        1:4 
Navržené zpevnění 
 
Stávající polní cesta P1:  









Polní cesta s příkopem P2: 
Délka příkopu        389 m 
Hloubka příkopu       0,4 m 
Šířka ve dně        0,6 m 
Tvar průtočného profilu      lichoběžníkový 
Sklony svahů        1:2 
Navržené zpevnění       polovegetační 
tvárnice 
 
Polní cesta s příkopem P3: 
Délka příkopu        182 m 
Hloubka příkopu       0,4 m 
Šířka ve dně        0,6 m 
Tvar průtočného profilu      lichoběžníkový 
Sklony svahů        1:2 
Navržené zpevnění       vegetační 
 
Polní cesta s příkopem P4: 
Délka příkopu        277 m 
Hloubka příkopu       0,4 m 
Šířka ve dně        0,6 m 
Tvar průtočného profilu      lichoběžníkový 
Sklony svahů        1:2 
Navržené zpevnění       vegetační 
 
Polní cesta s příkopem P5: 
Délka příkopu        393 m 
Hloubka příkopu       0,4 m 
Šířka ve dně        0,6 m 
Tvar průtočného profilu      lichoběžníkový 
Sklony svahů        1:2 





Polní cesta s příkopem P6: 
Délka příkopu        442 m 
Hloubka příkopu       0,4 m 
Šířka ve dně        0,6 m 
Tvar průtočného profilu      lichoběžníkový 
Sklony svahů        1:2 
Navržené zpevnění       dlažba do betonu 
 
Polní cesta s příkopem P7a: 
Délka příkopu        477 m 
Šířka ve dně        0,6 m 
Hloubka příkopu       0,40 m 
Tvar průtočného profilu      lichoběžníkový 
Sklony svahů        1:2 
Navržené zpevnění       dlažba do betonu 
 
Polní cesta s příkopem P7b: 
Délka příkopu        237 m 
Šířka ve dně        0,6 m 
Hloubka příkopu       0,50 m 
Tvar průtočného profilu      lichoběžníkový 
Sklony svahů        1:2 
Navržené zpevnění       dlažba do betonu 
 
Polní cesta s příkopem P8: 
Délka příkopu        295 m 
Hloubka příkopu       0,4 m 
Šířka ve dně        0,6 m 
Tvar průtočného profilu      lichoběžníkový 
Sklony svahů        1:2 






(P8 – druhá část) 
Délka příkopu        99 m 
Hloubka příkopu       0,4 m 
Šířka ve dně        0,6 m 
Tvar průtočného profilu      lichoběžníkový 
Sklony svahů        1:2 
Navržené zpevnění                                                                        vegetační 
 
Svodný příkop SP1: 
Délka příkopu        148 m 
Hloubka příkopu       0,4 m 
Šířka ve dně        0,6 m 
Tvar průtočného profilu      lichoběžníkový 
Sklony svahů        1:2 
Navržené zpevnění       dlažba do betonu 
 
Svodný příkop SP2: 
Délka příkopu        128 m 
Hloubka příkopu       0,4 m 
Šířka ve dně        0,6 m 
Tvar průtočného profilu      lichoběžníkový 
Sklony svahů        1:2 
Navržené zpevnění       dlažba do betonu 
 
Svodný příkop SP3: 
Délka příkopu        116 m 
Hloubka příkopu       0,4 m 
Šířka ve dně        0,6 m 
Tvar průtočného profilu      lichoběžníkový 
Sklony svahů        1:2 





Popis navržených opatření 
 
Návrh popisovaných ochranných opatření přispěje k zajištění ochrany 
zastavěného území obce před záplavami způsobenými přívalovými dešti, nebo náhlým  
táním sněhové pokrývky.  
 
4.3.1 Záchytné průlehy 
 
Záchytný průleh ZPRU1: 
Zpevněný záchytný průleh lichoběžníkového tvaru koryta hlubokého 0,3 m, o 
délce 413 m, s šířkou ve dně 0,3 m a sklony svahů 1:4 je navrhován k zachycení vody 
z jeho sběrné plochy v bezprostřední návaznosti nad zastavěným územím obce Nová 
Lhota. Průleh se dále napojuje na svodný příkop SP1, který skrze trubní propustek TP4 
odvádí vodu do Lhoteckého potoka. Záchytným průlehem bude odváděn kulminační 
průtok v celkovém množství Qph pro N100 = 0,39 m3.s-1.  
 
Záchytný průleh ZPRU2: 
Zpevněný záchytný průleh lichoběžníkového tvaru koryta hlubokého 0,3 m, o 
délce 656 m, s šířkou ve dně 0,3 m a sklony svahů 1:4 je navrhován k zachycení vody 
z jeho sběrné plochy v bezprostřední návaznosti nad zastavěným územím obce Nová 
Lhota. Na průleh se napojuje záchytný průleh ZPRU3 trubním propustkem TP9. 
Záchytným průlehem bude odváděn kulminační průtok v celkovém množství Qph pro 






Záchytný průleh ZPRU3: 
Vegetačně zpevněný záchytný průleh lichoběžníkového tvaru koryta hlubokého  
0,3 m, o délce 244 m, s šířkou ve dně 0,3 m a sklony svahů 1:4 je navrhován 
k zachycení vody z jeho sběrné plochy v bezprostřední návaznosti nad zastavěným 
územím obce Nová Lhota. Voda z průlehu se dále převádí pod cestou trubním 
propustkem TP9 do průlehu ZPRU2.  Záchytným průlehem bude odváděn kulminační 
průtok v celkovém množství Qph pro N100 = 0,16 m
3
.s-
1. Dno i svahy břehů budou 





Obr. 11 Vzorový řez záchytným průlehem zpevněným  
 
 
Obr. 12 Vzorový řez vegetačně zpevněným záchytným průlehem  
 
4.3.2 Polní cesty se záchytným odvodňovacím příkopem 
 
Polní cesty se záchytnými příkopy P2-P8 jsou navrženy jako hlavní polní cesty,  
P 4,0/30, jednopruhové, obousměrné, kde základní šířka jízdního pruhu je 3,00 m 
s krajnicemi 2x0,50 m. Na trase budou umístěny u hlavních a podle potřeby také  
u vedlejších polních cest výhybny o základních rozměrech - délka 20,0 m, šířka pruhu 
2,0 m, náběh délky 6,00 m. Krajnice po obou stranách šířky 0,5 m bude zpevněna 
kamenivem drceným fce. 0-22, o tl.100 mm. Na začátku úseku polních cest 
vyúsťujících do zastavěného území obce je pro zachycení povrchových vod tekoucích 
po polní cestě navržen příčný odvodňovací rošt zakrytý ocelovou mříží. U záchytných 
odvodňovacích příkopů bude průtočný profil koryta příkopu proti účinkům tekoucí 
vody zpevněn kamennou dlažbou na sucho s vyklínováním spár, nebo dlažbou do 
betonového lože (viz výkresy na přiloženém CD). Dlažbu je nezbytné oboustranně 
zajistit příčnými stabilizačními prahy zahloubenými min. 0,8 m pod úroveň nivelety 
dna, či okolního terénu (svahu). Zbývající části koryta budou zpevněny vegetačně, tj. po  





Polní cesta P1:  
Zpevněná polní cesta o délce 410 m s odvodňovacím prvkem dole zakončená 
roštovým vtokovým objektem. 
 
Polní cesta s příkopem P2: 
Polovegetačními tvárnicemi zpevněný záchytný příkop lichoběžníkového tvaru 
koryta hlubokého 0,4 m, o délce 389 m, s šířkou ve dně 0,6 m a sklony svahů 1:2 je 
navrhován k zachycení vody z jeho sběrné plochy v bezprostřední návaznosti  
nad zastavěným územím obce Nová Lhota a její převedení skrze trubní propustek TP5  
do sběrného příkopu SP3. Záchytným příkopem bude odváděn kulminační průtok 
v celkovém množství Qph pro N100 = 0,47 m
3
.s-
1. Dno i břehy svahů budou zpevněny 
polovegetačními tvárnicemi 60x40x10 mm. 
 
Polní cesta s příkopem P3: 
Vegetačně zpevněný záchytný příkop lichoběžníkového tvaru koryta hlubokého  
0,4 m, o délce 182 m, s šířkou ve dně 0,6 m a sklony svahů 1:2 je navrhován 
k zachycení vody z jeho sběrné plochy v bezprostřední návaznosti nad zastavěným 
územím obce Nová Lhota a její převedení skrze trubní propustek TP5 do sběrného 
příkopu SP3. Záchytným příkopem bude odváděn kulminační průtok v celkovém 
množství Qph pro N100 = 0,31 m
3
.s-
1. Dno i svahy břehů budou ohumusovány v tl. 0,1 
m a osety travní směsí. 
 
Polní cesta s příkopem P4: 
Vegetačně zpevněný záchytný příkop lichoběžníkového tvaru koryta hlubokého  
0,4 m, o délce 277 m, s šířkou ve dně 0,6 m a sklony svahů 1:2 je navrhován 
k zachycení vody z jeho sběrné plochy v bezprostřední návaznosti nad zastavěným 
územím obce Nová Lhota a její převedení skrze trubní propustek TP6 do sběrného 
příkopu SP2. Záchytným příkopem bude odváděn kulminační průtok v celkovém 
množství Qph pro N100 = 0,53 m
3
.s-
1. Dno i svahy břehů budou ohumusovány v tl. 0,1 
m a osety travní směsí. 
 
Polní cesta s příkopem P5: 
Záchytný příkop zpevněný dlažbou z lomového kamene, lichoběžníkového tvaru 
koryta hlubokého 0,4 m, o délce 393 m, s šířkou ve dně 0,6 m a sklony svahů 1:2 je 
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navrhován k zachycení vody z jeho sběrné plochy v bezprostřední návaznosti  
nad zastavěným územím obce Nová Lhota. Příkop se přímo napojuje na záchytný 
příkop polní cesty P8 a je následně sveden do propustku TP7, vedoucího pod polní 
cestou P5. Záchytným příkopem bude odváděn kulminační průtok v celkovém množství 
Qph pro N100 = 0,91 m
3
.s-
1. Dno i svahy břehů budou zpevněny lomovým kamenem tl. 
0,3 m položeného do betonu. 
 
Polní cesta s příkopem P6: 
Záchytný příkop zpevněný dlažbou z lomového kamene, lichoběžníkového tvaru 
koryta hlubokého 0,4 m, o délce 442 m, s šířkou ve dně 0,6 m a sklony svahů 1:2 je 
navrhován k zachycení vody z jeho sběrné plochy v bezprostřední návaznosti  
nad zastavěným územím obce Nová Lhota a její převedení skrze trubní propustek TP2 
pod polní cestou P6 s následným zaústěním skrze trubní propustek TP1 do Lhoteckého 
potoka. Záchytným příkopem bude odváděn kulminační průtok v celkovém množství 
Qph pro N100 = 0,54 m
3
.s-
1. Dno i svahy břehů budou zpevněny lomovým kamenem tl. 
0,3 m položeného do betonu. 
 
Polní cesta s příkopem P7a: 
Záchytný příkop zpevněný dlažbou z lomového kamene, lichoběžníkového tvaru 
koryta hlubokého 0,40 m, o délce 477 m, s šířkou ve dně 0,6 m a sklony svahů 1:2 je 
navrhován k zachycení vody z jeho sběrné plochy v bezprostřední návaznosti  
nad zastavěným územím obce Nová Lhota. Přímo se napojuje na záchytný příkop polní 
cesty P7b trubním propustkem TP10. Záchytným příkopem bude odváděn kulminační 




.Dno i svahy břehů budou 
zpevněny lomovým kamenem tl. 0,3 m položeného do betonu. 
 
Polní cesta s příkopem P7b: 
Záchytný příkop zpevněný dlažbou z lomového kamene, lichoběžníkového tvaru 
koryta hlubokého 0,60 m, o délce 237 m, s šířkou ve dně 0,6 m a sklony svahů 1:2 je 
navrhován k zachycení vody z jeho sběrné plochy v bezprostřední návaznosti  
nad zastavěným územím obce Nová Lhota a její převedení do bezejmenné svodnice 
trubním propustkem TP8. Polní cesta s příkopem P7b přímo navazuje na polní cestu 
s příkopem P7a trubním propustkem TP10. Záchytným příkopem bude odváděn 
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. Dno i svahy břehů 
budou zpevněny lomovým kamenem tl. 0,3 m položeného do betonu. 
 
Polní cesta s příkopem P8: 
Záchytný příkop zpevněný dlažbou z lomového kamene, lichoběžníkového tvaru 
koryta hlubokého 0,4 m, o délce 295 m, s šířkou ve dně 0,6 m a sklony svahů 1:2 je 
navrhován k zachycení vody z jeho sběrné plochy v bezprostřední návaznosti  
nad zastavěným územím obce Nová Lhota a její převedení trubním propustkem TP7 
pod polní cestou P5. Záchytným příkopem bude odváděn kulminační průtok v celkovém 
množství Qph pro N100 = 0,38 m3.s-1Dno i svahy břehů budou zpevněny příkopovými 
tvárnicemi či lomovým kamenem tl. 0,3 m položeného do betonu. 
Svodný příkop zpevněný dlažbou z lomového kamene, lichoběžníkového tvaru, 
hlubokého 0,4 m, o délce 99 m, nacházející se u cesty P8 mezi trubním propustkem TP3  
a výtokem trubního propustku TP7, který odvádí vodu do Lhoteckého potoka.  
Svodným příkopem bude odváděn kulminační průtok v celkovém množství Qph 




. Dno i svahy břehů budou zpevněny lomovým kamenem tl. 0,3 










4.3.3 Svodné příkopy 
 
Svodné příkopy SP2 a SP3 budou odvádět odtoky ze zaústěných záchytných 
odvodňovacích příkopů polních cest a svodný příkop SP1 bude odvádět vodu  
ze záchytného průlehu ZPRU1. 
 
Svodný příkop SP1: 
Svodný příkop zpevněný dlažbou z lomového kamene, lichoběžníkového tvaru 
koryta hlubokého 0,4 m, o délce 148 m, s šířkou ve dně 0,6 m a sklony svahů 1:2 je 
navrhován ke svedení vody ze záchytného průlehu ZPRU1 s napojením na propustek 
TP4 a odvedením do Lhoteckého potoka. Svodným příkopem bude odváděn kulminační 




. Dno i svahy břehů budou 
zpevněny lomovým kamenem tl. 0,3 m položeného do betonu. 
 
Svodný příkop SP2: 
Svodný příkop zpevněný dlažbou z lomového kamene, lichoběžníkového tvaru 
koryta hlubokého 0,4 m, o délce 128 m, s šířkou ve dně 0,6 m a sklony svahů 1:2 je 
navrhován ke svedení vody ze záchytného příkopu polní cesty P4. Svodným příkopem 




. Dno  
i svahy břehů budou zpevněny lomovým kamenem tl. 0,3 m položeného do betonu. 
 
Svodný příkop SP3: 
Svodný příkop zpevněný dlažbou z lomového kamene, lichoběžníkového tvaru 
koryta hlubokého 0,4 m, o délce 116 m, s šířkou ve dně 0,6 m a sklony svahů 1:2 je 
navrhován ke svedení vody ze záchytných příkopů polních cest P2 a P3. Svodným 




1. Dno i svahy břehů budou zpevněny lomovým kamenem tl. 0,3 m 





Obr. 14 Vzorový řez svodným příkopem  
 
 
4.3.4 Protierozní meze PM1 – PM3 
 
Tab. 8 Základní parametry protierozních mezí 
Označení Délka [m] Šířka [m] Výměra [m2] 
PM1 248 10 2480 
PM2 226 10 2260 
PM3 214 10 2140 




  Protierozní meze, jsou trvalou překážkou soustředěného povrchového odtoku. 
Jsou složeny ze tří základních částí: zasakovacího pásu nad mezí, vlastního tělesa meze  
a odváděcích prvků. 
Vedle základní protierozní funkce (trvalá překážka povrchovému odtoku) mají 
meze a dřevinná zeleň na nich rostoucí velký význam také z hlediska krajině estetického  
i jako hnízdiště a migrační zóny drobné zvěře, hmyzu, rostlin a všech živých organizmů, 
zvyšují zároveň průchodnost krajiny (neboť v důsledku neúměrně velkých celků 
vzniklých dříve se zemědělská krajina stala pro člověka neprůchodná). Navržený 
systém protierozních mezí včetně navržené zeleně s protierozní funkcí může fungovat v 
krajině i jako nezbytná součást lokálních biokoridorů - územních systémů ekologické 




Zásady pro navrhování 
  Doporučuje se, aby většina dosud stávajících mezí byla ponechána a vhodným 
způsobem doplněna nebo znovu vybudována tam, kde v důsledku zvětšování celků orné 
půdy byly meze zrušeny. 
 
Návrh způsobu realizace protierozní meze bez zemních prací 
  Vlastní realizace protierozních mezí by měla spočívat hlavně ve vytyčení směru 
meze buď vrstevnicově, nebo s mírným odklonem od vrstevnic tak, aby bylo zajištěno 
nejen zadržení povrchového odtoku, ale i jeho neškodné odvedení do vhodného 
recipientu (potok, cestní příkop, svodný příkop). Po vytyčení se následně provede 
naorání průlehu víceradličnými pluhy a fixace směru pomocí výsadby stromové a 
keřové zeleně, určující budoucí směr obdělávání pozemku. Vytvořením cca 30-50 cm 
hlubokého a 3-4 m širokého průlehu (přesné parametry se stanoví na základě výpočtu) a 
neustálým odoráváním ze svahu bude vytvořena postupně mez se záchytným a 
odváděcím prvkem. Tímto způsobem, odpovídajícím tradičnímu procesu vznikání mezí, 
bude ušetřena nákladná práce těžkých svahových mechanizmů a zabrání se utužení 
ornice.[5] 
 
Návrh způsobu realizace protierozní meze s aplikací zemních prací 
  Zasakovací pás se buduje ve sklonu 1-3%. Zatravní se nejprve v šířce cca 4 m. 
Později může být šířka zmenšena na 2 m od hrany meze, a to podle praktických 
zkušeností. Mez bude vysoká v průměru 1- 1,5 m. Svah meze se provede ve sklonu 
1:1,5. Zatravní se a zároveň osází i keři. Keře musí co nejrychleji vytvořit dobrý zápoj, 
aby zamezily růstu plevelů. 
  Nejlépe je budovat meze v podélném sklonu 2-5% až do svodného prvku, např. 
příkopu u cesty, průlehu, strže apod. Přetíná-li však protierozní mez údolnice, je možné 
zajistit odvádění vody místní terénní urovnávkou. Nebude-li toto řešení stačit, je třeba  
v údolnici vytvořit zatravněný průleh a do něj oboustranně svést zachycenou vodu. Je-li 
pozemek odvodněn, je třeba budovat mělčí průleh a nižší mez. Ke svedení vody je 
možné využít i svodný drén. 
 Průleh pod mezí bude proveden ve sklonu 20% k mezi. V ose průlehu je třeba 
vytvářet brázdu orbou. Úlohou průlehu je odvést konečný zbytek vody do svodného 




Ozelenění protierozních mezí 
 Pro zlepšení protierozní, ekologické, krajinotvorné stability i jiné funkce mezí je 
nutno realizovat jejich ozelenění. 
 
Návrh ozelenění vychází z těchto zásad: 
 z důvodů co největšího ujmutí dřevin vychází jejich výběr z přirozené 
druhové skladby stávajících zbytků rozptýlené zeleně v daném území; 
 kořenový systém musí zajišťovat zpevnění průlehů a podporovat zasakovací 
funkci; 
 výsadba dřevin bude jednořadá, v případě keřů jako podsadby maximálně 
dvouřadá, nesmí zabraňovat práci zemědělských mechanizmů, sečení  
a čištění průlehů; 
 zápoj dřevin musí být souvislý, dosahující místy až neprůchodnosti, keřové 
patro pak umožní osídlení polní zvěří a biologickým predátorům, kteří tak 
mohou příznivě snížit spotřebu chemických přípravků proti škůdcům; 
 dřevinný doprovod protierozních mezí bude znamenat návrat detailu  
a výrazné estetické obohacení současné "kulturní stepi", která byla 
zemědělskou velkovýrobou zbavena své identity.[5] 
 
Předpokládaná funkce záchytných mezí 
  V průběhu erozně účinných dešťů stéká voda se splaveninami po pozemku.  
Na zasakovacím pásu intenzivně zasakuje a dochází k usazování splavenin. Intenzivní 
zasakování a usazování splavenin je způsobeno snížením sklonu pozemku těsně nad 
mezí a drsnostním účinkem travního porostu. Částečně je voda filtrována a zasakuje i na 
svahu meze porostlém křovinami. Nevsáknutý zbytek vody odtéká průlehem pod mezí 




Obr. 15 Vzorový řez protierozní meze  
 
 
4.3.5 Přehrážky pro stabilizaci dráhy soustředěného odtoku 
 
Sanace je navržena soustavou srubových přehrážek výšky, osazených podle 
dokumentace zpracované na základě přesného výškopisného a polohopisného zaměření. 
Délky přehrážek budou voleny na základě morfologie daného profilu, zjištěného  
na základě podrobného výškopisného a polohopisného zaměření. Přehrážky jsou 
z dřevěné kulatiny s výplní lomovým kamenem. Pod přehrážkami bude údolnice 
zpevněna rovnaninou z lomového kamene v délce vždy 10 m o šířce dna 0,5 m a 
sklonech svahů 1:1,5.  
Srubová přehrážka ze dvou stěn ze stavebních výřezů (smrk) průměru 150-290 
mm, spojených kleštinami z výřezů pro stavební účely průměru 150-290 mm a 
kovanými hřeby, s výplní prostoru mezi stěnami záhozem z lomového kamene 
neupraveného, s urovnáním horního líce, s vyklínováním mezer mezi výřezy kamenem. 
Dopadiště ze záhozu z lomového kamene záhozového tl. 400 mm hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg, bez výplně mezer, s urovnáním líce. 
Závěrečný práh - dvojitý h=0,3 m ze stavebních výřezů (smrk) průměru 150-
290 mm, osazených do zářezů (rýh) ve svahu, zajištěných pilotami ze smrkové kulatiny 






Obr. 16 Vzorové řezy srubovou přehrážkou (Ing. Vaštík) 
 
 




4.3.6 Záchytné příkopy a zasakovací jímky 
 
Součástí návrhu opatření jsou také tři záchytné příkopy ZP1-ZP3 navržené v již 
existující projektové dokumentaci (Ing. Vaštík) k ochraně rekreačního území kolem 
hotelu Háj a ochraně zastavěného území obce. Záchytné příkopy budou zaústěny do 
vtokových objektů kanalizace. U ZP1 a ZP3 je zachycená voda akumulována v 
zasakovacích jímkách ZJ1 a ZJ2. Prostorová lokalizace záchytných příkopů a 
záchytných jímek je zobrazena v situaci H01. 
 
Tab. 9 Základní parametry záchytných příkopů 
Označení Délka [m] Šířka [m] Výměra [m2] 
ZP1 170 4 680 
ZP2 82 4 328 
ZP3 205 4 820 
celkem 457   1828 
 
 
4.3.7 Úprava průtočného profilu toku 
 
Nedílnou součástí řešení je úprava prostoru podél potoka. S ohledem na 
charakter naplavenin v nivě, koryto trpí tvorbou výrazných nátrží a dalších poškození 
průtočného profilu. V řešeném úseku je navrženo odtěžení a snížení sklonu pravého 
břehu. Takto provedená úprava umožní v této části nivy vybřežování potoka při vyšších 





Obr. 18 Charakter profilu toku  
 
 
Obr. 19 Příklad úpravy toku s revitalizací v okrese Hodonín  
 
 
Vodní plochy v nivě upravovaného potoka 
 
  Tři menší vodní plochy jsou navrženy tak, aby umožnily rozvoj litorálních 
a mokřadních společenstev. Vodní plochy budou provedeny jako kopané vodní nádrže. 
Svahy budou vysvahovány ve sklonu 1:3 až 1:4. Břehy budou opevněny makadamem. 
Prostory vymezené pro mokřadní a litorální společenstva budou upraveny 
následujícím způsobem. Okraje po celém obvodu budou odtěženy ve sklonu min. 1:4 až  
po sklon 1:10 a budou vysvahovány. Samotné dno bude upraveno do nerovné plochy, 
která bude obsahovat jednak místní vyvýšeniny a jednak deprese (prohlubně). Tyto 
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nerovnosti oproti navržené niveletě budou provedeny ve výškových odchylkách + - 40 
cm. 
Samotný upravený prostor pro litorální vegetaci bude ponechán sukcesi.  
Při pomalém rozvoji mokřadní vegetace bude samovolný vývoj urychlen výsadbou 
iniciačních jader bylinné mokřadní vegetace.  Tyto plochy jsou umístěny v nivě potoka, 
který je zdrojem vody pro vodní plochy plánované v této části úpravy. Plošné vymezení 





Obr. 20 Příklad místa situování revitalizačních vodních ploch  
 
 
4.3.8 Vodní nádrže 
 
Tab. 10 Základní parametry vodních nádrží 
Označení Popis Výměra  [m2] 
N1 
Stávají vodní nádrž pro akumulaci vody k 
zasněžování v lyžařském areálu 3713 
N2 Návrh vodní nádrže na Hrubém potoce 7982 
N3 
Návrh vodní nádrže na pravostranném 
přítoku Hrubého potoka 4345 






Návrh vodní nádrže N3 
K akumulaci vody z přívalových srážek je navržena retenční nádrž N3. Jsou zde 
popsány parametry nově navrhované nádrže N3, které jsou dále podrobněji 
dokumentovány v grafické části. 
Výstavba: stavba zahrnuje výstavbu zemní hráze s přelivným a výpustným zařízením 
na profilu N3 v dílčím povodí přítoku Hrubého potoka.  
 
Odtokové poměry 
Byly vypočteny metodou čísel odtokových křivek v modifikaci modelu DesQ 
prof. Hrádka.  
Základní hydrologické údaje následně zpracuje ČHMÚ pro potřebu projektové 
dokumentace pro stavební povolení.  
 
Tab. 11 Subpovodí nádrže N3 - N100 
N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln  Jednotky 
 N 5 10 20 50 100   [roky] 





















      Vodohospodářské řešení 
Účelem retenční nádrže je zadržet vodu v krajině při odtocích zejména 
z přívalových srážek. Odtokové poměry pro dané profily jsou uvedeny v kapitole 
Hydrologické poměry a zahrnují N-letý průtok a objem povodňové vlny při tomto 
průtoku. Stanoveny byly modelem DesQ.  
 
Zemní hráz 
Zemní hráz je navržena homogenní. U navržené nádrže N3 je délka hráze 72 m, 
výška hráze 3 m, šířka koruny hráze 4 m, navržené sklony líce na vzdušní straně jsou 
1:2 a na návodní straně 1:2,8. Nádrž N3 má homogenní zemní hráz z materiálu, 
těženého v zátopě nádrže. Ochranné lícové vrstvy z nenamrzavé zeminy o tl. 1,2 m z 
netříděného štěrkopísku, symbolu GP až GW, by se na návodní straně překryly ještě 
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kamenivem do 63 mm pro ochranu proti vlnobití. Dolní patka na návodní straně by se 
pak opevnila pohozem z lomového kamene o tl. 30 cm s filtračním podsypem proti 
účinkům vlnobití ve stálém prostoru. Štěrkopískový drenážní koberec se svodným 
drénem, vyústěným do odpadního koryta, je žádoucí s ohledem na snížení tlaků vody v 
pórech pod vzdušní patou hráze při naplňování nádrže vodou během povodní. Navržené 
sklony líce na vzdušní straně a na návodní straně je třeba v dalších stupních projektové 
dokumentace upřesnit dle výpočtů posouzení spolehlivosti. V dalším stupni projektové 
dokumentace bude třeba dále ověřit vlastnosti zemin v údolí a dle potřeby zajistit patu 
svahu stabilizační lavicí. Předběžný geologický průzkum připouští i možnost nedostatku 
dostatečného objemu hornin vhodných pro homogenní hráz. V případě potvrzení této 
možnosti bude alternativně navržena nehomogenní hráz. 
 
 
Obr. 21 Čáry ploch a objemů N3  
 
 









ZATOPENÝ OBJEM      [m3]










4.4 Stanovení návrhových průtoků a dimenzování navrţených prvků 
 
Dimenzování záchytných a svodných příkopů bylo provedeno na základě 
hydrotechnických a hydraulických výpočtů. Z těchto výpočtů a vynesených příčných 
řezů jsou patrné plošné nároky jednotlivých příkopů. 
Pro výpočet základních hydrologických charakteristik povodí byl použit model 
DesQ, kde byla použita varianta I.  
 
Příkopy byly dimenzovány na základě základních hydraulických rovnic pro 
průtok. Při navrhování profilu a sklonu příkopů bylo dbáno na to, aby byly schopné 











Výpočet byl proveden podle Chézyho rovnice: 
IRCv            (5) 
kde:  
v..  rychlost 
C..  Chézyho rychlostní součinitel 
R..  hydraulický poloměr 
I..  podélný sklon dna koryta 
n.. drsnostní součinitel  
 
Při dimenzování liniových biotechnických a technických prvků PEO je počítán  
pro daný kulminační průtok Q [m3.s-1] při známém sklonu nivelety koryta I a 
navržených drsnostních poměrech n, šířkou v koruně B a hloubku průtočného profilu h, 
při známém tvaru (nepravidelný lichoběžník) o navrženém sklonu svahů 1 : m. 
Podle těchto předpokladů stanovíme dle konkrétní situace maximální možné 
hodnoty h, příp. v a vypočítáme potřebnou plochu průtočného profilu F [m2]: 
v
Q
F            (6) 
Následně, na základě příslušného vztahu pro plochu lichoběžníka příp. 
trojúhelníka, vypočteme potřebné parametry průtočného profilu a na jejich základě 
posoudíme průtočnost stanoveného profilu, např. u lichoběžníka platí pro šířku koryta 
ve dně b [m], průtočnou plochu F [m2] a omočený obvod O [m] vztahy: 
 







         (8) 
212 mhbO           (9) 
 
 
V následujících tabulkách jsou informace o základních charakteristikách 









        
 N-leté maximální průtoky a objemy povodňových 
vln 
  Jednotky   
 N 5 10 20 50 100   [roky]   




]   




]   




]   
         
Dimenzování:        
         
Označení Základní údaje Jedn
otky 
Qn=  0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 m
3
/s 
svah 1:m 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  
b = 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 m 
n = 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033  
h = 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 m 
I = 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070  
         
 Výpočty  
S = 0,56 0,58 0,60 0,63 0,65 0,68 0,70 m
2 
O = 2,39 2,43 2,48 2,52 2,57 2,61 2,66 m  
R = 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 m 
C = 20,30 20,54 20,54 20,77 20,77 20,99 20,99  
v = 2,58 2,66 2,66 2,75 2,75 2,83 2,83 m/s 
QVYP = 1,44 1,54 1,60 1,73 1,79 1,92 1,98 m
3
/s 
         
Výpočet opevnění 
= 157,88 164,74 164,74 171,61 171,61 178,47 178,47 Pa 
z = 201,95 211,30 211,86 221,27 221,82 231,24 231,78 Pa 
max= 242,34 253,56 254,23 265,52 266,18 277,49 278,14 Pa 
t = 0,18 0,25 0,26 0,33 0,34 0,40 0,41 m 
B = 2,20 2,24 2,28 2,32 2,36 2,40 2,44 m 

















         
 N-leté maximální průtoky a objemy povodňových 
vln 
  Jednotky   
 N 5 10 20 50 100   [roky]   




]   
 WPVT 309 366 431 510 563   [m
3
]   




]   
         
Dimenzování:        
         
Označení Základní údaje Jedn
otky 
Qn=  0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 m
3
/s 
svah 1:m 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  
b = 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 m 
n = 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033  
h = 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 m 
I = 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011  
         
 Výpočty  
S = 0,56 0,58 0,60 0,63 0,65 0,68 0,70 m
2 
O = 2,39 2,43 2,48 2,52 2,57 2,61 2,66 m  
R = 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 m 
C = 20,30 20,54 20,54 20,77 20,77 20,99 20,99  
v = 1,02 1,06 1,06 1,09 1,09 1,12 1,12 m/s 
QVYP = 0,57 0,61 0,64 0,69 0,71 0,76 0,78 m
3
/s 
         
Výpočet opevnění 
= 24,81 25,89 25,89 26,97 26,97 28,05 28,05 Pa 
z = 31,73 33,21 33,30 34,77 34,86 36,34 36,43 Pa 
max= 38,08 39,85 39,96 41,72 41,83 43,61 43,72 Pa 
t = -4,79 -4,40 -4,48 -4,13 -4,20 -3,87 -3,93 m 




P4         
         
 N-leté maximální průtoky a objemy povodňových 
vln 
  Jednotky   
 N 5 10 20 50 100   [roky]   




]   
 WPVT 433 518 599 684 756   [m
3
]   




]   
         
Dimenzování:        
         
Označení Základní údaje Jedn
otky 
Qn=  0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 m
3
/s 
svah 1:m 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  
b = 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 m 
n = 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033  
h = 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 m 
I = 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040  
         
 Výpočty  
S = 0,56 0,58 0,60 0,63 0,65 0,68 0,70 m
2 
O = 2,39 2,43 2,48 2,52 2,57 2,61 2,66 m  
R = 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 m 
C = 20,30 20,54 20,54 20,77 20,77 20,99 20,99  
v = 1,95 2,01 2,01 2,08 2,08 2,14 2,14 m/s 
QVYP = 1,09 1,17 1,21 1,31 1,35 1,46 1,50 m
3
/s 
         
Výpočet opevnění 
= 90,22 94,14 94,14 98,06 98,06 101,98 101,98 Pa 
z = 115,40 120,75 121,07 126,43 126,75 132,13 132,44 Pa 
max= 138,48 144,90 145,28 151,72 152,10 158,56 158,93 Pa 
t = 0,46 0,51 0,53 0,58 0,59 0,64 0,65 m 


















P5         
         
 N-leté maximální průtoky a objemy povodňových 
vln 
  Jednotky   
 N 5 10 20 50 100   [roky]   




]   




]   




]   
         
         
 
Dimenzování:        
         
Označení Základní údaje Jedn
otky 
Qn=  0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 m
3
/s 
svah 1:m 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  
b = 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 m 
n = 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022  
h = 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 m 
I = 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092  
         
 Výpočty  
S = 0,56 0,58 0,60 0,63 0,65 0,68 0,70 m
2 
O = 2,39 2,43 2,48 2,52 2,57 2,61 2,66 m  
R = 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 m 
C = 32,78 33,09 33,09 33,39 33,39 33,68 33,68  
v = 4,77 4,92 4,92 5,06 5,06 5,21 5,21 m/s 
QVYP = 2,67 2,85 2,95 3,19 3,29 3,54 3,65 m
3
/s 
         
Výpočet opevnění 
= 207,49 216,52 216,52 225,54 225,54 234,56 234,56 Pa 
z = 265,40 277,72 278,45 290,80 291,52 303,91 304,62 Pa 
max= 318,48 333,26 334,14 348,96 349,82 364,69 365,54 Pa 
t = 0,61 0,65 0,67 0,71 0,72 0,76 0,78 m 
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P6         
         
 N-leté maximální průtoky a objemy povodňových 
vln 
  Jednotky   
 N 5 10 20 50 100   [roky]   




]   




]   




]   
         
Dimenzování:        
         
Označení Základní údaje Jedn
otky 
Qn=  0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 m
3
/s 
svah 1:m 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  
b = 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 m 
n = 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022  
h = 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 m 
I = 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113  
         
 
 Výpočty  
S = 0,56 0,58 0,60 0,63 0,65 0,68 0,70 m
2 
O = 2,39 2,43 2,48 2,52 2,57 2,61 2,66 m  
R = 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 m 
C = 32,78 33,09 33,09 33,39 33,39 33,68 33,68  
v = 5,28 5,45 5,45 5,61 5,61 5,77 5,77 m/s 
QVYP = 2,96 3,16 3,27 3,53 3,65 3,92 4,04 m
3
/s 
         
Výpočet opevnění 
= 254,86 265,94 265,94 277,02 277,02 288,10 288,10 Pa 
z = 325,99 341,10 342,01 357,18 358,07 373,29 374,16 Pa 
max= 391,19 409,32 410,41 428,62 429,68 447,95 448,99 Pa 
t = 0,71 0,74 0,76 0,79 0,81 0,84 0,86 m 
















P7a         
         
 N-leté maximální průtoky a objemy povodňových 
vln 
  Jednotky   
 N 5 10 20 50 100   [roky]   




]   
 WPVT 542 642 754 878 946   [m
3
]   




]   
         
Dimenzování:        
         
Qn=  1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 m
3
/s 
svah 1:m 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  
b = 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 m 
n = 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022  
h = 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 m 
I = 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128  
         
 Výpočty  
S = 0,56 0,58 0,60 0,63 0,65 0,68 0,70 m
2 
O = 2,39 2,43 2,48 2,52 2,57 2,61 2,66 m  
R = 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 m 
C = 32,78 33,09 33,09 33,39 33,39 33,68 33,68  
v = 5,62 5,80 5,80 5,97 5,97 6,14 6,14 m/s 
QVYP = 3,15 3,36 3,48 3,76 3,88 4,18 4,30 m
3
/s 
         
Výpočet opevnění 
= 288,69 301,24 301,24 313,79 313,79 326,34 326,34 Pa 
z = 369,27 386,38 387,41 404,59 405,59 422,83 423,82 Pa 
max= 443,12 463,66 464,89 485,51 486,71 507,40 508,58 Pa 
t = 0,75 0,78 0,80 0,83 0,85 0,88 0,90 m 
B = 2,20 2,24 2,28 2,32 2,36 2,40 2,44 m 
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P8 – svodný příkop 
         
Dimenzování:        
         
Označení Základní údaje Jedn
otky 
Qn=  1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 m
3
/s 
svah 1:m 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  
b = 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 m 
n = 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022  
h = 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 m 
I = 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177  
         
 Výpočty  
S = 0,56 0,58 0,60 0,63 0,65 0,68 0,70 m
2 
O = 2,39 2,43 2,48 2,52 2,57 2,61 2,66 m  
R = 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 m 
C = 32,78 33,09 33,09 33,39 33,39 33,68 33,68  
v = 6,61 6,82 6,82 7,02 7,02 7,23 7,23 m/s 
QVYP = 3,70 3,96 4,09 4,42 4,56 4,92 5,06 m
3
/s 
         
Výpočet opevnění 
= 399,20 416,56 416,56 433,92 433,92 451,27 451,27 Pa 
z = 510,62 534,29 535,72 559,48 560,87 584,70 586,07 Pa 
max= 612,74 641,15 642,86 671,38 673,04 701,64 703,28 Pa 
t = 0,82 0,84 0,87 0,89 0,91 0,94 0,96 m 



























SP2         
         
Dimenzování:        
         
Označení Základní údaje Jedn
otky 
Qn=  0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 m
3
/s 
svah 1:m 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  
b = 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 m 
n = 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022  
h = 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 m 
I = 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140  
         
 Výpočty  
S = 0,56 0,58 0,60 0,63 0,65 0,68 0,70 m
2 
O = 2,39 2,43 2,48 2,52 2,57 2,61 2,66 m  
R = 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 m 
C = 32,78 33,09 33,09 33,39 33,39 33,68 33,68  
v = 5,88 6,07 6,07 6,25 6,25 6,43 6,43 m/s 
QVYP = 3,29 3,52 3,64 3,94 4,06 4,37 4,50 m
3
/s 
         
Výpočet opevnění 
= 315,75 329,48 329,48 343,21 343,21 356,94 356,94 Pa 
z = 403,88 422,60 423,73 442,52 443,62 462,48 463,56 Pa 
max= 484,66 507,12 508,48 531,02 532,34 554,98 556,27 Pa 
t = 0,77 0,80 0,82 0,85 0,87 0,90 0,92 m 


























SP3         
         
Dimenzování:        
         
Označení Základní údaje Jedn
otky 
Qn=  0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 m
3
/s 
svah 1:m 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  
b = 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 m 
n = 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022  
h = 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 m 
I = 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147  
         
 Výpočty  
S = 0,56 0,58 0,60 0,63 0,65 0,68 0,70 m
2 
O = 2,39 2,43 2,48 2,52 2,57 2,61 2,66 m  
R = 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 m 
C = 32,78 33,09 33,09 33,39 33,39 33,68 33,68  
v = 6,03 6,22 6,22 6,40 6,40 6,58 6,58 m/s 
QVYP = 3,38 3,61 3,73 4,03 4,16 4,47 4,61 m
3
/s 
      
 
   
Výpočet opevnění 
= 331,54 345,96 345,96 360,37 360,37 374,79 374,79 Pa 
z = 424,08 443,74 444,92 464,64 465,80 485,61 486,74 Pa 
max= 508,90 532,49 533,90 557,57 558,96 582,73 584,09 Pa 
t = 0,78 0,81 0,83 0,86 0,88 0,91 0,93 m 

























         
Dimenzování:        
         
Označení Základní údaje Jedn
otky 
Qn=  0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 m
3
/s 
svah 1:m 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  
b = 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 m 
n = 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022  
h = 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 m 
I = 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190  
 Výpočty  
S = 0,56 0,58 0,60 0,63 0,65 0,68 0,70 m
2 
O = 2,39 2,43 2,48 2,52 2,57 2,61 2,66 m  
R = 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 m 
C = 32,78 33,09 33,09 33,39 33,39 33,68 33,68  
v = 6,85 7,07 7,07 7,28 7,28 7,49 7,49 m/s 
QVYP = 3,84 4,10 4,24 4,59 4,73 5,09 5,24 m
3
/s 
         
Výpočet opevnění 
= 428,52 447,15 447,15 465,79 465,79 484,42 484,42 Pa 
z = 548,13 573,53 575,06 600,57 602,06 627,65 629,12 Pa 
max= 657,76 688,24 690,07 720,68 722,47 753,18 754,94 Pa 
t = 0,83 0,85 0,88 0,90 0,92 0,95 0,97 m 





























 N-leté maximální průtoky a objemy povodňových 
vln 
  Jednotky   
 N 5 10 20 50 100   [roky]   




]   




]   




]   
         
Dimenzování:        
         
Označení Základní údaje Jedn
otky 
Qn=  0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 m
3
/s 
svah 1:m 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00  
b = 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 m 
n = 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033  
h = 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 m 
I = 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085  
         
 Výpočty  
S = 0,45 0,48 0,51 0,53 0,56 0,60 0,63 m
2 
O = 2,77 2,86 2,94 3,02 3,10 3,19 3,27 m  
R = 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 m 
C = 18,39 18,70 18,70 18,99 18,99 19,27 19,27  
v = 2,14 2,25 2,25 2,35 2,35 2,45 2,45 m/s 
QVYP = 0,96 1,08 1,15 1,25 1,32 1,47 1,54 m
3
/s 
         
Výpočet opevnění 
= 133,36 141,70 141,70 150,03 150,03 158,37 158,37 Pa 
z = 186,44 198,50 198,89 210,96 211,33 223,44 223,79 Pa 
max= 223,73 238,20 238,67 253,15 253,60 268,13 268,55 Pa 
t = 1,01 1,07 1,11 1,16 1,20 1,26 1,29 m 



















         
 N-leté maximální průtoky a objemy povodňových 
vln 
  Jednotky   
 N 5 10 20 50 100   [roky]   




]   
 WPVT 378 446 509 584 643   [m
3
]   




]   
         
         
Dimenzování:        
         
Označení Základní údaje Jedn
otky 
Qn=  0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 m
3
/s 
svah 1:m 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00  
b = 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 m 
n = 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033  
h = 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 m 
I = 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104  
         
 Výpočty  
S = 0,45 0,48 0,51 0,53 0,56 0,60 0,63 m
2 
O = 2,77 2,86 2,94 3,02 3,10 3,19 3,27 m  
R = 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 m 
C = 18,39 18,70 18,70 18,99 18,99 19,27 19,27  
v = 2,37 2,49 2,49 2,60 2,60 2,71 2,71 m/s 
QVYP = 1,07 1,20 1,27 1,38 1,46 1,63 1,71 m
3
/s 
         
Výpočet opevnění 
= 163,17 173,37 173,37 183,57 183,57 193,77 193,77 Pa 
z = 228,12 242,87 243,34 258,12 258,57 273,38 273,81 Pa 
max= 273,74 291,44 292,01 309,74 310,28 328,06 328,57 Pa 
t = 1,08 1,14 1,18 1,23 1,27 1,32 1,36 m 
B = 2,70 2,78 2,86 2,94 3,02 3,10 3,18 m 
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ZPRU3         
         
 N-leté maximální průtoky a objemy povodňových 
vln 
  Jednotky   
 N 5 10 20 50 100   [roky]   




]   
 WPVT 215 250 281 317 348   [m
3
]   
 WPVT,1d 547 618 659 686 721   [m
3
]   
         
         
         
Dimenzování:        
         
Označení Základní údaje Jedn
otky 
Qn=  0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 m
3
/s 
svah 1:m 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00  
b = 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 m 
n = 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033  
h = 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 m 
I = 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098  
         
 Výpočty  
S = 0,45 0,48 0,51 0,53 0,56 0,60 0,63 m
2 
O = 2,77 2,86 2,94 3,02 3,10 3,19 3,27 m  
R = 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 m 
C = 18,39 18,70 18,70 18,99 18,99 19,27 19,27  
v = 2,30 2,41 2,41 2,52 2,52 2,63 2,63 m/s 
QVYP = 1,04 1,16 1,23 1,34 1,41 1,58 1,66 m
3
/s 
         
Výpočet opevnění 
= 153,76 163,37 163,37 172,98 172,98 182,59 182,59 Pa 
z = 214,96 228,86 229,30 243,23 243,65 257,61 258,01 Pa 
max= 257,95 274,63 275,16 291,88 292,38 309,13 309,61 Pa 
t = 1,07 1,12 1,16 1,21 1,25 1,30 1,34 m 
B = 2,70 2,78 2,86 2,94 3,02 3,10 3,18 m 






Obr. 24 Základní lichoběžníkový profil 
 
 
4.5 Trubní propustky 
 
Propustky jsou stavební objekty v tělese nebo pod tělesem cesty s libovolným 
tvarem průřezu a kolmou světlostí otvoru do 2,00 m, sloužící k převedení průtoku 
povrchových vod. Hlavní části trubního propustku jsou: potrubí, lože, čela, čelní zdi, 
nadnásyp. 
Potrubí se zpravidla navrhuje z trub betonových, železobetonových nebo 
ocelových z vlnitého plechu. Minimální světlost trub se stanoví podle tabulky a dále 
pokud propustek odvádí vodu z údolnice či jiného sběrného území světlost trub se 
dimenzuje podle návrhových průtoků hydraulickým výpočtem.[3] 
 
Tab. 12 Volba minimální světlosti propustku [3] 
Délka propustku Při sklonu Minimální světlost 
4,0 - 6,0 m - 0,4 m 
6,0 – 10,0 m - 0,6 m 
10,0 –  20 m nad 2 % 0,6 m 
nad 10,0 m*
) 
do 2 % 0,8 m 
*
)
 Pro větší délky se navrhují trouby s průměrem 0,8 m i tehdy, když hydrotechnický 
výpočet toto zvětšení průměru nevyžaduje. 
 
Lože slouží k zajištění polohy potrubí. Potrubí se obyčejně ukládá do 
betonového lože, které zabezpečuje stabilitu a únosnost. Při únosnosti základové půdy 
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větší než 0,05 MPa postačí betonové lože široké 0,6 m až 0,8 m a vysoké 0,27 m až 0,35 
m. V půdách, kde únosnost je menší jak 0,05 MPa, se navrhuje lože široké 0,8 m až  
1,2 m a vysoké 0,3 m až 0,45 m. Při výšce nadnásypu menším jak 0,3 m se potrubí 
obetonuje pláštěm z betonu o tloušťce 0,1 m, zesíleném na dně na 0,15 m.  
Na sjezdech, kde příkopy teče jen občasný průtok, se navrhuje ukládání potrubí  
do štěrkopískového lože o tloušťce 0,2 m až 0,3 m, anebo při dostatečné únosnosti půdy 
přímo na upravené dno příkopu. 
Čela slouží k zadržení zeminy nadnásypu. Navrhují se z betonu anebo lomového 
kamene. Obvykle jsou ukončená římsou ze železobetonu o tloušťce 0,1 m a šířce 0,45 
m. Římsa přesahuje líce zdiva o 0,05 m, má okapový nos. Sjezdy přes příkopy se 
navrhují kolmé anebo šikmé (nejvýše 60° od osy), podle daných terénních podmínek. 
Čela mají být situovaná tak, aby umožňovala dobrý vjezd a výjezd vozidel a 
zemědělských strojů. V místech sjezdu na pozemky, hlavně z polních cest nižší 
kategorie nebo z cest s větší intenzitou provozu, se navrhují čela lomená. Nejmenší 
šířka mezi čely je 5 m, optimální 7 m. 
Nadnásyp slouží k roznášení tlaků kol vozidel a mechanizace. Výška nadnásypu 
je rozdíl mezi niveletou cesty a horním okrajem trouby a má být minimálně 0,3 m. 













Nově navržené propustky-popis 
 
Trubní propustek TP1: 
Betonový propustek, sloužící k převedení vody ze sběrného příkopu polní cesty 
P6 pod cestou a zaústěním do Lhoteckého potoka. Délka propustku je 20 m o světlosti 
DN = 80 cm. Před vtokem do propustku a na výtoku z propustku bude profil zpevněn 
vyspárovanou dlažbou z lomového kamene tl. 0,3 m. Zpevnění je po celém obvodu 
stabilizováno prahem vyzděným z lomového kamene do betonu. 
 
Trubní propustek TP2: 
Betonový propustek, sloužící k převedení vody ze sběrného příkopu polní cesty 
P6 pod touto cestou. Délka propustku je 6 m o světlosti DN = 60 cm. Před vtokem  
do propustku a na výtoku z propustku bude profil zpevněn vyspárovanou dlažbou 
z lomového kamene tl. 0,3 m. Zpevnění je po celém obvodu stabilizováno prahem 




Obr. 27 Prostorová lokalizace propustku TP2[14] 
 
 
Trubní propustek TP3: 
Betonový propustek, sloužící k převedení vody ze svodného příkopu cesty P8  
pod cestou do Lhoteckého potoka. Délka propustku je 15 m o světlosti DN = 100 cm. 
Před vtokem do propustku a na výtoku z propustku bude profil zpevněn vyspárovanou 
dlažbou z lomového kamene tl. 0,3 m. Zpevnění je po celém obvodu stabilizováno 
prahem vyzděným z lomového kamene do betonu. 
 
Trubní propustek TP4:  
Betonový propustek, nacházející se v místě napojení na SP4 a ústí do 
Lhoteckého potoka. Délka propustku je 15 m o světlosti DN = 80 cm. Před vtokem do 
propustku a na výtoku z propustku bude profil zpevněn vyspárovanou dlažbou 
z lomového kamene tl. 0,3 m. Zpevnění je po celém obvodu stabilizováno prahem 






Trubní propustek TP5: 
Betonový propustek, nacházející se v místě napojení záchytných příkopů polních 
cest P2 a P3 a ústí do sběrného příkopu SP3. Délka propustku je 6 m o světlosti DN = 
80 cm. Před vtokem do propustku a na výtoku z propustku bude profil zpevněn 
vyspárovanou dlažbou z lomového kamene tl. 0,3 m. Zpevnění je po celém obvodu 
stabilizováno prahem vyzděným z lomového kamene do betonu. 
 
Trubní propustek TP6: 
Betonový propustek, nacházející se v místě napojení záchytného příkopu polní 
cesty P4 a ústí do sběrného příkopu SP2. Délka propustku je 6 m o světlosti DN = 60 
cm. Před vtokem do propustku a na výtoku z propustku bude profil zpevněn 
vyspárovanou dlažbou z lomového kamene tl. 0,3 m. Zpevnění je po celém obvodu 
stabilizováno prahem vyzděným z lomového kamene do betonu 
 
Trubní propustek TP7: 
Betonový propustek, sloužící k převedení vody ze záchytného příkopu polní 
cesty P8 a záchytného příkopu polní cesty P5 a následného převedení vody pod polní 
cestou P5. Délka propustku je 6 m se světlostí DN = 80 cm. Před vtokem do propustku a 
na výtoku z propustku bude profil zpevněn vyspárovanou dlažbou z lomového kamene 
tl. 0,3 m. Zpevnění je po celém obvodu stabilizováno prahem vyzděným z lomového 
kamene do betonu. 
 
 




Trubní propustek TP8: 
Betonový propustek, sloužící k převedení vody ze sběrného příkopu polní cesty 
P7b pod cestou a zaústěním do bezejmenné svodnice. Délka propustku je 10 m o 
světlosti DN = 125 cm. Před vtokem do propustku a na výtoku z propustku bude profil 
zpevněn vyspárovanou dlažbou z lomového kamene tl. 0,3 m. Zpevnění je po celém 
obvodu stabilizováno prahem vyzděným z lomového kamene do betonu. 
 
Trubní propustek TP9: 
Betonový propustek, sloužící k převedení vody ze záchytného průlehu ZPRU3 
pod polní cestou do záchytného průlehu ZPRU2. Délka propustku je 6 m o světlosti DN 
= 60 cm. Před vtokem do propustku a na výtoku z propustku bude profil zpevněn 
vyspárovanou dlažbou z lomového kamene tl. 0,3 m. Zpevnění je po celém obvodu 
stabilizováno prahem vyzděným z lomového kamene do betonu 
 
Trubní propustek TP10: 
Betonový propustek, sloužící k převedení vody ze záchytného příkopu cesty P7a 
pod cestou do příkopu cesty P7b. Délka propustku je 6 m o světlosti DN = 80 cm. Před 
vtokem do propustku a na výtoku z propustku bude profil zpevněn vyspárovanou 
dlažbou z lomového kamene tl. 0,3 m. Zpevnění je po celém obvodu stabilizováno 



















        N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln  Jednotky 
  N 5 10 20 50 100   [roky] 










Q100 = 0,54 m
3.s-1 Návrhový průtok s volnou hladinou proudění
J = 2,00 % …Sklon potrubí
DN = 80 cm …Průměr trouby, viz. Tab.1
 - Průtok Q d  a střední průřezová rychlost v d  při plném plnění profilu:
Qd = 24,0*DN
8/3*J1/2 = 24,0 * 60
8/3  * 4
1/2  = 1,87 m3.s-1
vd = 30,5*DN
2/3 *J1/2 = 30,5 * 60
2/3  * 0,02
1/2  = 3,72 m.s-1
 - Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75*DN :
Q = Qd * 0,915 = 1,87 *   0,915 = 1,71 m3.s-1
v = vd*1,137 = 3,72 *  1,137  = 4,23 m.s-1
 - Podmínky:
Q = 1,71 m
3.s-1 ≥ Q100 = 0,54 m
3.s-1  - Návrh DN = 80 cm vyhovuje





N-leté maximální průtoky a objemy povodňových 
vln 
  Jednotky 
 N 5 10 20 50 100   [roky] 











Q100 = 0,54 m
3.s-1 Návrhový průtok s volnou hladinou proudění
J = 1,00 % …Sklon potrubí
DN = 60 cm …Průměr trouby, viz. Tab.1
 - Průtok Q d  a střední průřezová rychlost v d  při plném plnění profilu:
Qd = 24,0*DN
8/3*J1/2 = 24,0 * 60
8/3  * 4
1/2  = 0,61 m3.s-1
vd = 30,5*DN
2/3 *J1/2 = 30,5 * 60
2/3  * 0,01
1/2  = 2,17 m.s-1
 - Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75*DN :
Q = Qd * 0,915 = 0,61 *   0,915 = 0,56 m3.s-1
v = vd*1,137 = 2,17 *  1,137  = 2,47 m.s-1
 - Podmínky:
Q = 0,56 m
3.s-1 ≥ Q100 = 0,54 m
3.s-1  - Návrh DN = 60 cm vyhovuje





N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln  Jednotky 
 N 5 10 20 50 100   [roky] 





N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln  Jednotky 
 N 5 10 20 50 100   [roky] 










Q100 = 1,28 m
3.s-1 Návrhový průtok s volnou hladinou proudění
J = 1,00 % …Sklon potrubí
DN = 100 cm …Průměr trouby, viz. Tab.1
 - Průtok Q d  a střední průřezová rychlost v d  při plném plnění profilu:
Qd = 24,0*DN
8/3*J1/2 = 24,0 * 60
8/3  * 4
1/2  = 2,40 m3.s-1
vd = 30,5*DN
2/3 *J1/2 = 30,5 * 60
2/3  * 0,01
1/2  = 3,05 m.s-1
 - Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75*DN :
Q = Qd * 0,915 = 2,40 *   0,915 = 2,20 m3.s-1
v = vd*1,137 = 3,05 *  1,137  = 3,47 m.s-1
 - Podmínky:
Q = 2,20 m
3.s-1 ≥ Q100 = 1,28 m
3.s-1  - Návrh DN = 100 cm vyhovuje





N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln  Jednotky 
 N 5 10 20 50 100   [roky] 









Q100 = 0,39 m
3.s-1 Návrhový průtok s volnou hladinou proudění
J = 1,00 % …Sklon potrubí
DN = 80 cm …Průměr trouby, viz. Tab.1
 - Průtok Q d  a střední průřezová rychlost v d  při plném plnění profilu:
Qd = 24,0*DN
8/3*J1/2 = 24,0 * 60
8/3  * 4
1/2  = 1,32 m3.s-1
vd = 30,5*DN
2/3 *J1/2 = 30,5 * 60
2/3  * 0,01
1/2  = 2,63 m.s-1
 - Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75*DN :
Q = Qd * 0,915 = 1,32 *   0,915 = 1,21 m3.s-1
v = vd*1,137 = 2,63 *  1,137  = 2,99 m.s-1
 - Podmínky:
Q = 1,21 m
3.s-1 ≥ Q100 = 0,39 m
3.s-1  - Návrh DN = 80 cm vyhovuje





N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln  Jednotky 
 N 5 10 20 50 100   [roky] 





N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln  Jednotky 
 N 5 10 20 50 100   [roky] 










Q100 = 0,77 m
3.s-1 Návrhový průtok s volnou hladinou proudění
J = 1,00 % …Sklon potrubí
DN = 80 cm …Průměr trouby, viz. Tab.1
 - Průtok Q d  a střední průřezová rychlost v d  při plném plnění profilu:
Qd = 24,0*DN
8/3*J1/2 = 24,0 * 60
8/3  * 4
1/2  = 1,32 m3.s-1
vd = 30,5*DN
2/3 *J1/2 = 30,5 * 60
2/3  * 0,01
1/2  = 2,63 m.s-1
 - Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75*DN :
Q = Qd * 0,915 = 1,32 *   0,915 = 1,21 m3.s-1
v = vd*1,137 = 2,63 *  1,137  = 2,99 m.s-1
 - Podmínky:
Q = 1,21 m
3.s-1 ≥ Q100 = 0,77 m
3.s-1  - Návrh DN = 80 cm vyhovuje





N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln  Jednotky 
 N 5 10 20 50 100   [roky] 










Q100 = 0,53 m
3.s-1 Návrhový průtok s volnou hladinou proudění
J = 1,00 % …Sklon potrubí
DN = 60 cm …Průměr trouby, viz. Tab.1
 - Průtok Q d  a střední průřezová rychlost v d  při plném plnění profilu:
Qd = 24,0*DN
8/3*J1/2 = 24,0 * 60
8/3  * 4
1/2  = 0,61 m3.s-1
vd = 30,5*DN
2/3 *J1/2 = 30,5 * 60
2/3  * 0,01
1/2  = 2,17 m.s-1
 - Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75*DN :
Q = Qd * 0,915 = 0,61 *   0,915 = 0,56 m3.s-1
v = vd*1,137 = 2,17 *  1,137  = 2,47 m.s-1
 - Podmínky:
Q = 0,56 m
3.s-1 ≥ Q100 = 0,53 m
3.s-1  - Návrh DN = 60 cm vyhovuje





N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln  Jednotky 
 N 5 10 20 50 100   [roky] 










Q100 = 0,94 m
3.s-1 Návrhový průtok s volnou hladinou proudění
J = 2,00 % …Sklon potrubí
DN = 80 cm …Průměr trouby, viz. Tab.1
 - Průtok Q d  a střední průřezová rychlost v d  při plném plnění profilu:
Qd = 24,0*DN
8/3*J1/2 = 24,0 * 60
8/3  * 4
1/2  = 1,87 m3.s-1
vd = 30,5*DN
2/3 *J1/2 = 30,5 * 60
2/3  * 0,02
1/2  = 3,72 m.s-1
 - Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75*DN :
Q = Qd * 0,915 = 1,87 *   0,915 = 1,71 m3.s-1
v = vd*1,137 = 3,72 *  1,137  = 4,23 m.s-1
 - Podmínky:
Q = 1,71 m
3.s-1 ≥ Q100 = 0,94 m
3.s-1  - Návrh DN = 80 cm vyhovuje





N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln  Jednotky 
 N 5 10 20 50 100   [roky] 





N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln  Jednotky 
 N 5 10 20 50 100   [roky] 










Q100 = 1,28 m
3.s-1 Návrhový průtok s volnou hladinou proudění
J = 2,00 % …Sklon potrubí
DN = 80 cm …Průměr trouby, viz. Tab.1
 - Průtok Q d  a střední průřezová rychlost v d  při plném plnění profilu:
Qd = 24,0*DN
8/3*J1/2 = 24,0 * 60
8/3  * 4
1/2  = 1,87 m3.s-1
vd = 30,5*DN
2/3 *J1/2 = 30,5 * 60
2/3  * 0,02
1/2  = 3,72 m.s-1
 - Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75*DN :
Q = Qd * 0,915 = 1,87 *   0,915 = 1,71 m3.s-1
v = vd*1,137 = 3,72 *  1,137  = 4,23 m.s-1
 - Podmínky:
Q = 1,71 m
3.s-1 ≥ Q100 = 1,28 m
3.s-1  - Návrh DN = 80 cm vyhovuje






N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln 
 
Jednotky 
 N 5 10 20 50 100   [roky] 





N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln 
 
Jednotky 
 N 5 10 20 50 100   [roky] 












Q100 = 3,82 m
3.s-1 Návrhový průtok s volnou hladinou proudění
J = 1,00 % …Sklon potrubí
DN = 125 cm …Průměr trouby, viz. Tab.1
 - Průtok Q d  a střední průřezová rychlost v d  při plném plnění profilu:
Qd = 24,0*DN
8/3*J1/2 = 24,0 * 60
8/3  * 4
1/2  = 4,35 m3.s-1
vd = 30,5*DN
2/3 *J1/2 = 30,5 * 60
2/3  * 0,01
1/2  = 3,54 m.s-1
 - Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75*DN :
Q = Qd * 0,915 = 4,35 *   0,915 = 3,98 m3.s-1
v = vd*1,137 = 3,54 *  1,137  = 4,02 m.s-1
 - Podmínky:
Q = 3,98 m
3.s-1 ≥ Q100 = 3,82 m
3.s-1  - Návrh DN = 125 cm vyhovuje





N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln  Jednotky 
 N 5 10 20 50 100   [roky] 












Q100 = 0,94 m
3.s-1 Návrhový průtok s volnou hladinou proudění
J = 2,00 % …Sklon potrubí
DN = 80 cm …Průměr trouby, viz. Tab.1
 - Průtok Q d  a střední průřezová rychlost v d  při plném plnění profilu:
Qd = 24,0*DN
8/3*J1/2 = 24,0 * 60
8/3  * 4
1/2  = 1,87 m3.s-1
vd = 30,5*DN
2/3 *J1/2 = 30,5 * 60
2/3  * 0,02
1/2  = 3,72 m.s-1
 - Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75*DN :
Q = Qd * 0,915 = 1,87 *   0,915 = 1,71 m3.s-1
v = vd*1,137 = 3,72 *  1,137  = 4,23 m.s-1
 - Podmínky:
Q = 1,71 m
3.s-1 ≥ Q100 = 0,94 m
3.s-1  - Návrh DN = 80 cm vyhovuje
v = 4,23 m.s-1 ≤ 7 m.s-1  - Návrh DN = 80 cm vyhovuje
105 
 
4.6 Náklady na vodohospodářská opatření 
 
Tab. 13 Orientační náklady na navržená opatření 
Označení Délka [m] Šířka [m] Cena [Kč] 
P1 410 11 1 230 000 
P2 389 11 1 167 000 
P3 182 11 546 000 
P4 277 11 831 000 
P5 393 11 1 179 000 
P6 442 11 1 326 000 
P7a 477 11 1 431 000 
P7b 237 11 711 000 
P8 394 11 1 182 000 
celkem 3201   9 603 000 
        
SP1 148 4 296 000 
SP2 128 4 256 000 
SP3 116 4 232 000 
Celkem 392   784 000 
        
ZPRU1 413 15 1 239 000 
ZPRU2 656 15 1 968 000 
ZPRU3 244 10 366 000 
Celkem 1313   3 573 000 
        
ZP1 170 4 340 000 
ZP2 82 4 164 000 
ZP3 205 4 410 000 
Celkem 457   914 000 
  Výměra [ha] Výměra [m2]   
N1 0,371 3 713,26   
N2 0,798 7 982,02 8 370 170 
N3 0,434 4 344,92 2 376 200 









4.7 Přehled technických protierozních a protipovodňových opatření 
 
Tab. 14 Přehled navržených opatření 
Označení Délka [m] Šířka [m] Výměra [ha] 
P1 410 11 0,451 
P2 389 11 0,428 
P3 182 11 0,2 
P4 277 11 0,305 
P5 393 11 0,432 
P6 442 11 0,486 
P7a 477 11 0,525 
P7b 237 11 0,261 
P8 394 11 0,433 
celkem 3201   3,521 
        
SP1 148 4 0,059 
SP2 128 4 0,051 
SP3 116 4 0,046 
Celkem 392   0,156 
        
ZPRU1 413 15 0,62 
ZPRU2 656 15 0,984 
ZPRU3 244 10 0,244 
Celkem 1313   1,848 
        
ZP1 170 4 0,068 
ZP2 82 4 0,0328 
ZP3 205 4 0,082 
Celkem 457   0,1828 




]   
N1 0,371 3 713,26   
N2 0,798 7 982,02   
N3 0,434 4 344,92   






5  ROZBOR EROZNÍCH POMĚRŮ PO NÁVRHU 
OPATŘENÍ 
 
Po návrhu opatření pro výpočet vodní eroze byla použita univerzální rovnice 
Wischmeier – Smithova. V místě návrhu technických prvků byly vloženy bariéry 
přerušující odtok a dále pro provedenou změnu formou plošných opatření byly  
pro plochy s návrhem TTP aplikovány hodnoty C=0,005 a pro pozemky s návrhem 
VENP byla stanovena hodnota dle modelové osevní rotace bez širokořádkových plodin 
C=0,10.[2] 
 








Plodina C faktor 

















Tab. 16 Porovnání erozního smyvu před a po návrhu protierozních opatření 
Kód bloku LPIS 
Ztráta půdy 
před návrhem PEO po návrhu PEO 


















0203/4 0,56 5,4 0,56 5,4 
0203/5 0,12 0,03 0,12 0,03 
0203/6 0,05 0,01 0,05 0,01 
0303/1 0,58 33,9 0,58 33,91 
0304/14 0,17 0,49 0,17 0,49 
0305/1 0,34 0,5 0,34 0,5 
0306/1 17,05 27,59 5,03 8,13 
0306/5 0,41 1,11 0,41 1,11 
0307/1 0,04 0,03 0,04 0,03 
0307/2 1,31 3,01 1,31 3,01 
0307/3 0,67 0,13 0,67 0,13 
0307/4 0,45 1,89 0,45 1,89 
0307/5 0,47 2,17 0,47 2,17 
308 0,51 0,63 0,46 0,57 
0309/1 5,37 0,97 1,58 0,29 
0309/10 8,44 4,46 2,48 1,31 
0309/2 6,43 1,13 1,89 0,33 
0309/3 7,11 1,03 2,09 0,3 
0309/5 4,53 1,16 1,34 0,34 
0401/2 2,41 0,38 0,71 0,11 
0401/3 2,08 0,52 0,61 0,15 
0401/8 3,29 0,84 0,97 0,25 
0402/1 0,16 0,03 0,16 0,03 
0402/2 11,03 3,36 3,26 0,99 
0402/3 5,21 0,38 1,53 0,11 
0403/2 0,25 0,03 0,25 0,03 
405 0,13 0,35 0,13 0,35 
406 14,08 23,13 4,15 6,82 
0408/1 18,61 62,21 5,47 18,3 
409 0,12 0,01 0,12 0,01 






Kód bloku LPIS 
Ztráta půdy 
před návrhem PEO po návrhu PEO 


















411 0,11 0,01 0,11 0,01 
412 0,2 0,04 0,15 0,03 
413 0,23 0,02 0,08 0,01 
414 0,2 0,04 0,13 0,03 
415 2,06 0,28 0,61 0,08 
0501/10 0,62 7,18 0,62 7,18 
0501/8 0,35 2,69 0,35 2,69 
0501/9 0,54 4,48 0,54 4,48 
0502/1 9,7 9,23 2,9 2,76 
0502/3 0,29 0,42 0,29 0,42 
0502/5 0,28 0,54 0,26 0,5 
503 13,46 20,52 4,06 6,18 
506 0,25 1,17 0,25 1,17 
507 0,59 1,89 0,52 1,68 
508 0,46 0,32 0,4 0,28 
0509/1 11,03 6,9 0,27 0,17 
0509/2 0,24 0,54 0,22 0,5 
0509/3 0,19 0,35 0,17 0,31 
510 8,4 9,26 2,47 2,72 
0510/1 0,14 0,04 0,14 0,04 
0510/2 0,31 0,08 0,13 0,04 
511 5,93 5,85 1,74 1,72 
512 7,77 14,51 2,28 4,27 
513 3,89 1,63 1,14 0,48 
514 2,68 0,31 0,79 0,09 
601 0,63 1,07 0,63 1,07 
0602/10 0,42 0,71 0,42 0,71 
0602/12 0,35 0,88 0,35 0,88 
0602/14 0,54 5,57 0,54 5,57 
0602/15 0,48 2,45 0,48 2,45 







Kód bloku LPIS 
Ztráta půdy 
před návrhem PEO po návrhu PEO 


















0701/1 0,73 2,41 0,73 2,41 
0701/3 0,8 3,9 0,8 3,9 
1203/1 0,96 22,55 0,96 22,55 
1204 1,26 10,52 1,26 10,52 
1301/2 0,73 21,19 0,73 21,19 
1301/4 0,65 11,71 0,65 11,71 
1302/2 0,53 1,66 0,53 1,66 
1302/3 0,91 5,19 0,91 5,19 
1401/1 0,24 4,64 0,24 4,64 
1401/7 0,38 1,54 0,38 1,54 
1501/2 0,17 4,29 0,17 4,29 
1502/3 0,7 1,72 0,7 1,72 
1502/4 0,51 20,61 0,51 20,61 
1502/5 0,68 6,21 0,68 6,21 
1502/7 0,15 0,17 0,15 0,17 
1601 0,53 0,36 0,53 0,36 
1602 0,57 0,31 0,58 0,31 
2302/1 0,44 0,51 0,44 0,51 
2302/4 0,7 5,79 0,7 5,79 
2302/5 0,07 0,09 0,07 0,09 
2302/6 0,39 0,35 0,39 0,35 
7301/1 0,34 0,41 0,34 0,41 
7301/3 0,33 0,07 0,33 0,07 
7301/4 0,25 0,05 0,25 0,05 
7302/1 0,45 0,87 0,45 0,87 
7303/1 0,26 0,69 0,26 0,69 
7304/1 0,35 0,59 0,35 0,59 
7305 0,39 1,39 0,39 1,39 
7306 0,2 0,12 0,2 0,12 
8302/1 0,51 5,14 0,51 5,14 







Kód bloku LPIS 
Ztráta půdy 
před návrhem PEO po návrhu PEO 


















8304/1 11,18 41,64 3,35 12,47 
8306 1,55 0,09 0,46 0,03 
8402/2 0,68 3,54 0,68 3,54 
8403/1 0,76 2,54 0,76 2,54 
8403/2 0,69 3,02 0,69 3,02 
9002/1 0,14 0,1 0,14 0,1 
9002/2 0,38 21,16 0,38 21,16 
9101/1 0,38 0,52 0,38 0,52 
9101/10 0,51 1,88 0,51 1,88 
9101/17 0,41 1,78 0,41 1,78 
9101/18 0,37 11,75 0,37 11,75 
9101/19 0,49 0,36 0,49 0,36 
9101/9 0,62 12,35 0,62 12,36 
9202 0,04 0,03 0,04 0,03 
9202/1 1,92 0,37 0,57 0,11 
9205/2 0,71 4,38 0,71 4,38 
9206 2,72 0,84 0,8 0,25 
9301/3 0,91 7,59 0,91 7,59 
9302/4 14,77 62,8 4,35 18,48 
9302/5 13,96 95,78 4,12 28,24 
9303/1 0,05 0,03 0,05 0,03 
9303/4 0,21 0,01 0,05 0 
9304 1,59 0,78 0,47 0,23 
9305/1 0,45 32,4 0,45 32,4 
9305/2 0,11 0,16 0,11 0,16 
9305/3 0,04 0,02 0,04 0,02 
9305/4 1,67 0,32 1,67 0,32 
9305/5 0,87 0,42 0,87 0,42 
9305/6 0,85 0,06 0,85 0,06 
9305/7 1,16 0,05 1,16 0,05 







Kód bloku LPIS 
Ztráta půdy 
před návrhem PEO po návrhu PEO 


















9305/9 1,56 0,17 1,56 0,17 
9306 1,81 0,08 0,53 0,02 
9307 1,42 0,11 0,42 0,03 
9308 1,91 0,16 0,58 0,05 
9401/1 0,53 14,84 0,53 14,84 
9401/2 0,5 0,82 0,5 0,82 
9401/5 0,6 2,9 0,6 2,9 
9402/1 8,27 4,49 2,43 1,32 
9404/2 0,48 4,11 0,48 4,11 
9404/7 0,59 26,68 0,59 26,68 
9405 0,19 0,07 0,19 0,07 
9406 0,19 0,14 0,19 0,14 
9407 7,65 16,96 2,25 4,99 
9407/2 4,07 3,61 1,2 1,06 
9407/3 5,84 2,04 1,72 0,6 
9408/1 6,34 17,35 1,87 5,11 
9409/1 13,03 137,2 3,84 40,4 
9412 9,46 10,74 2,81 3,19 
9413 11 8,22 3,24 2,42 
9414 12,34 7,38 3,63 2,17 
9503 0,15 0,05 0,15 0,05 
9503/1 2,24 0,21 0,66 0,06 
9506/2 0,38 0,14 0,38 0,14 
9510/1 0,2 0,14 0,2 0,14 
9510/2 0,33 0,51 0,33 0,51 
9510/4 0,28 0,2 0,28 0,2 
9511/1 0,45 0,76 0,45 0,76 
9511/2 0,39 0,37 0,39 0,37 
9512 0,34 0,25 0,34 0,25 
9513/1 0,47 0,56 0,47 0,56 






Kód bloku LPIS 
Ztráta půdy 
před návrhem PEO po návrhu PEO 


















9601/2 0,61 1,26 0,61 1,26 
9601/5 0,78 6,74 0,78 6,74 
9602/1 0,3 0,17 0,3 0,17 
9602/3 0,77 2,03 0,77 2,03 
9603/1 0,31 0,7 0,31 0,7 
9603/2 0,43 0,5 0,43 0,5 
9604/2 0,39 0,19 0,39 0,19 
9604/5 0,73 20,19 0,73 20,19 
9605 0,36 0,14 0,36 0,14 
9607 0,59 0,55 0,59 0,55 
9609 0,42 0,44 0,42 0,44 
9610 0,28 0,04 0,28 0,04 
 
Hodnoty přípustné ztráty půdy erozí byly stanoveny především z hlediska 
dlouhodobého zachování funkcí půdy a její a úrodnosti. Hloubka půdy je 
charakterizována mocností půdního profilu, kterou omezuje skalní podklad, rozpad 
půdy nebo vysoká skeletovitost. Orientačně lze hloubku půdy zjistit podle bonitovaných 
půdně ekologických jednotek (BPEJ). Hloubka půdy je v systému BPEJ vyjádřena 
5. číslicí sdruženého kódu BPEJ pro skeletovitost a hloubku půdy.[2] 
 
Tab. 17 Přípustná ztráta půdy erozí podle hloubky půdy [5] 
Hloubka půdy 
Přípustná ztráta půdy 






Kód BPEJ pro středně hluboké 
a hluboké (5. číslice kódu) 
    
Mělká (do 30 cm) 1 37,38,39, (6,8,9) 
Středně hluboká          
(30 – 60 cm) 4 (1, 4, 7) 
Hluboká (nad 60 cm) 10 (0, 2, 3) 
 
Na řešeném území převažují hluboké půdy, kde je uvažováno G přípustné 4 t.ha-1.rok-1 
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6  ZÁVĚR 
 
 Tato práce je zaměřena na řešení odtokových poměrů v povodí Lhoteckého 
potoka, který se nachází na území obce Nová Lhota. Má poskytnout návrh 
protipovodňových a protierozních opatření, který bude korelovat se soustavou 
hydrografické a cestní sítě a také s územním systémem ekologické stability. 
 Takto vytvořený návrh bude v budoucnu sloužit jako podklad pro KoPÚ na 
území obce Nová Lhota. Realizace navržených prvků se projeví nejen bezpečným 
převedením vody z přívalových srážek a jarního tání sněhu do vodního toku, ale splní 
také funkci půdoochrannou a přispěje ke zvýšení ekologické stability krajiny a 
zatraktivnění okolí obce. 
 







Záchytné průlehy k zachycení a  odvedení 






změna charakteristik návrhových 
srážek – zejména změna R-
faktoru 
střety s neidentifikovanými 
inženýrskými sítěmi 
pravidelná údržba průchodnosti 
příkopu a propustků 
změna klimatických poměrů 
pravidelná revize stavu  
a údržba 
SP1-SP3 
Svodné průlehy k zachycení vody ze 
záchytných příkopů a odvedení do 
Lhoteckého potoka 
P1-P8 
Polní cesty se záchytnými a odvodňovacími 
příkopy k zachycení a  odvedení vody mimo 
zastavěné území obce 
ZP1-ZP3 
Záchytné příkopy k zachycení a odvedení 
vody nad rekreačním zařízením Háj a 
navazujícím zastavěném území obce 
ZJ1-ZJ2 
Záchytné jímky zachycující vodu ze ZP1-
ZP3 
N1 
Stávající akumulační vodní nádrž, 
zachycující vodu ze sběrné plochy příkopu 
silnice 
N2-N3 Vodní nádrže k akumulaci vody 
TP1-TP10 Trubní propustky  









Účel Druh opatření 
VENP 41 
Snížení smyvu půdy vyloučením erozně 
nevhodných plodin 
organizační 
PEO sady (OS1, 2) 9 
Trvalá ochrana půdního povrchu před 


























7  SEZNAM PŘÍLOH 
 
Mapové přílohy a plány 
H01  Navržené prvky protierozní a protipovodňové ochrany 
 
 
M01  Hypsometrie, reliéf 
M02  Hydrologická situace 
M03  Průměrná svažitost 
M04  Kultury dle LPIS 
M05  Hlavní půdní jednotky (HPJ) 
M06  Hydrologické skupiny půd 
M07  Hodnoty K-faktoru 
M08  Průměrná roční míra erozního smyvu před PEO 




Profily, řezy a napojení PC, ZPRU, SP, TP (pouze na CD) 
P1 – Podélný profil polní cesty 
P2 – Podélný profil polní cesty 
P3 – Podélný profil polní cesty 
P4 – Podélný profil polní cesty 
P5 – Podélný profil polní cesty 
P6 – Podélný profil polní cesty 
P7a – Podélný profil polní cesty 
P8 – Podélný profil polní cesty 
SP1 – Podélný profil svodného průlehu 
SP2 – Podélný profil svodného průlehu 
SP3 – Podélný profil svodného průlehu 
ZPRU1 – Podélný profil záchytného průlehu 
ZPRU2 – Podélný profil záchytného průlehu (bez cesty) 





Propustek TP7, PC P8, napojení příkopu PC P5 
 
Nádrže - situace, profily a řezy (pouze na CD) 
Situace nádrže 
Podélný profil hráze 
Podélný profil nádrže 
Řez zátopou 
Vzorové řezy sdruženým žlabovým přelivem 
Vzorový příčný profil hráze – suchá ochranná nádrž N1 
 
Další vzorové řezy (pouze na CD) 
Vzorový řez průlehu SPRU1 (zpevnění) 
Vzorový řez průlehu SPRU1 (vegetační zpevnění) 
Vzorový řez průlehu ZPRU1-2 (zpevnění) 
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